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E J NDEPEKDT il? Mnn lG1
TOMO XI. LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 11) DE MAYO DE 1004. NO 10
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
LA DEFENSA DE L'N PARTIDO LA ADULACION RASTRERA.Cerca del dia primero de Mayo nos cam
BARATILLO DE ROPA.Y los Deberes de un Periódico en el Sosbiaremos á nuestro nuevo edificio, exacta Muchos Atrasos Provienen de ella para
el Pueblo de Nuevo MeVvico.tén de sus Principios Políticos. 'l,?"r,5l1",ll"f l0 11 "Oos rumio frio,bileí de lo mismo tamnfto á tf'lM. I no(! Mrz At iil, Casimire o Vano, 5.00y U0.mente enfrente de donde estamos ahora. Vestidos de Pontnlon l imónEntre el vulgo ignorante y des
Desde esta fecha hasta entonces ofrecemos üíH- - iVZ.nA U añnN' ,p,,if,r''nt"' eUw, diferente, eMIIo
Vestidos de Verano.vender todo casi al costo.
ocupado todavía está arraigada
la idea de que el periodismo polí-
tico consiste en insultar y deni-
grar al partido de oposición y á
bus miembros y en ocuparse en
raranliiodeaaH afto, etllu de Idiota ar.ul M.85. Otrosco or mixto. di :i ii s nni. do k r.n k.'i iuk .. - 1.. . .:..." .1 -- - ... i nuil mío roiore.. .. . r''' rolornd" í "'IxtoH, etilos do b ua ó tinker Brown, a $4.00polémicas en que las partes prin$2.25ARADOS &GARANTIZADOS cipales no sacan más Iruto que elde propinarse, insolencias mutuas
y divertir al público con escritos
indecentes y deshonrosos. En tal
ral-linch- de diferente entilo (qne ronhlnan ron ios veMido.) de
e a 1.00.
CuerpoH de ."0e y na.
llamo un liat y reiota con inda Yeatldo de H.00 y masé una velay listón Maneo mu vestido de 1.00 y inri.
llamo i:taiiqn Verde eon (oda rompra por dinero.
M. GREENBERGER The Boston
tsqulna de las Calles llnroln y Grand, 601, Plaia Mueva.
creencia no entran para, nada la
defensa mesurada ('inteligente de
Tiene sobrada razón los quedi-ce- n
quo Nuevo México está perdi-
do y en la t rasera de todas las de-
más comunidades á causa de la
adulación rastrera y el abati-
miento degradante que se practi-
ca en cosas públicas y eu asuntos
políticos por individuos que pre-
tenden figurar en primera linea.
Esto 110 sucede en una sóla loca-
lidad sino en varias y la práctica
se sigue allí con tautareguaridad
y constancia que ha logrado es-
tablecer una norma de inferiori-
dad en que todo lo quo es del pais
es inferior y está muy por abajo
do lo que viene de afuera. Lo
peor del cuso es que nuest ro pac-
ido va aceptando poco A poco y
tácitamente la niarcadeiuíerioi
é insignificancia con (pie lo
tachan algunos (pie blasonan co-'111- 0
sus repiesentantes y que apa-
rentan tener una idea muy eleva-dad-
su dignidad é independencia,
sin echar Uo ver que la anulan y
destruyen con el papel denigran
mínenles se notan el Juez A. A.
Freeman, do Carlsbad, condado
de Eddy, y un licenciado Maun,
de Las Cruces, quienes tienen bas.
tanto apoyo dentro y fuera del
Territorio. Según dicen, el Juez
Freeman es el mas capaz y mejor
calificado de todos los aplicante
lo cual es muy probable, pues ya
ha sido por cuatro años juez de
distrito en este Territorio y la
opiuión general delosque se ocu-
pan en esos negocios le es favo-
rable en la actualidad, l'ero á
pesar de sus calificaciones tendrá
Antes de ser nominado que ven-
cer obstáculos basfaute serios
que so oponen A 8U nominación,
ent re ellos la hostilidad del ex-ju-
McMillan y sus amigos quie
nes quieren desquitarse por la
parte que tomó Freeman en con-segu- ir
el relevo de McMillan de
su puesto de juez del (plinto dis-
trito judicial; Asimismo tiene que
precaverse déla competencia de
aspirantes del oriente que con-
tando coa el apoyo de algún
miembro del congreso están pro-
curando que les adjudiquen el
empleo A manera de premio por
sei vicios políticos que hayan pres-
tado A tal ó cual senador ó re-
presentante. Tor supuesto, el de-
legado de Nuevo México se opon-
drá A la nominación de cualquier
individuo que no sea del Territo-
rio y tal vez favorecerá al candi
Otros Efectos en propor-
ción. Vengan ó Escriban.
Ferretería de la Calle, del Puente,
LUIS ILFELD, Prop
los principios que profesa un pe
riódico, pues tales principios es
tán muy distantes de la compre- -
hensión é inteligencia de los indi
viduos que sólo comprenden el
periodismo de la denigración y
del escándalo. La misión de un
periódico que sigue ideales decen STERN & NAHM.
at
tes y sensatos es discutir con
BftCHftRftem Mercancías Generales. Ipausa y moderación las cuestio-nes del día y manifestarlos ser-vicios que el partido ha prestado
al pueblo y á la comunidad y el
gran beneficio (pie dimana de sus
principios y lo mucho que se es
Las Vegas, N. M.
CALLE DEL PUENTE- -
te y ridículo que representan. Es.
ta clase de iudividuos ha sidopera de su promulgación y triun
fo en lo futuro, uua verdadera plaga para los iu
tereses y posición do nuestra genEl registro deuna organización
te pon pío con sus actos están HE
diseminando la doctrina do que
política tal como el partido Re-
publicano suministra un tema
iuexhauslible para un periódico
que no quiero emplear sino me
nada merecemos ni debemos recidato endosado por los condadosque ban A componer el sexto dis bir de los honores y distinciones fXKXXXXXXX)OCX00OO0 CCXXXXX0000000XXXX)CXXXX)
I
dios legítimos para demostrar la en la huposiciúu do la ley. Su pro
HERMANOS.
Tienen Siempre en Mano un Selecto Surtido de
Efectos Secos,
Abarrotes,
VESTIDOS
Para Señoras,
Para Hombres,
Enfrente del Hotel Castañeda, Lii
COMPOSTURASgrama viene A ser sustancia quejusticia de su causa. Esto no es
embarazo para quo critique el re-
gistro de individuos que figuran
nada valemos y que nuestra nu H1MI1 miii iii'inrri winrruiifiHil MHH WWJWXBIJ
sion sobre la tierra es declarar y
aceptar nuestra propia nulidad yeu política ó uspiran á candida
trito, pero aún asi no hay regu-rida- d
do que se darA el puesto A
un ciudadano de Nuevo México.
Ea experiencia pasadaen el asun-
to do nombramientos federales
quo corresponden A esto Territo
rio prueba que siempre huy peli-
gro do que obtenga la preferencia
algún individuo do afuera que es
el protegido de algún político
Eu esta linea póde
turas, ni tampoco para que de desechar toda pretensión do la
igualdad que corresponde á hom nlos suplii dos vecesnuncio los actos de o aciales que
no obrau de conformidad con la bres libres é independientes. Las egas. leñemos
ley y que no son fieles eu el desem Es verdaderamente vergonzoso
observar la complacencia con (piepeño de sus deberes. Tero todo
esto debe hacerse con el comedi
los más bonitos estilos
para Señoras. Señorifomentan todo aquello quoperjuinfluyente. I'e todos modos ysuceda lo que sucediere, la situa-
ción ea interesante y muy presto
miento y mesura que conviene á dica A los suyos propios en Lene-- tas y Niños, como liolicio de otros míe no solamente
no les agradecen sus bajas lison se han visto antes en
1 1
un periódico que se respecte á sí
mismo y que no cuenta entre sus
armas las de la difamación y la
calumnia. Esto se llama una de-
fensa legítima y propia quo uo
lastima cu nuda la delicadeza y
Las Vegas.
FORJAS.
tendremos la oportunidad de de-
sengañarnos sobre este punto
que no deja do ser bastante im-
portante para los aspirantes A
empleos federales en Nuevo Mé.
xico.
EL GOBIERNO DE ti. EJEMPLO.
El congreso pasado hizo una
apropiación de $3,000 para la
horadación de una noria artesia-
na en los terrenos de la escuela
indígena del gobierno en Patita
respeto que debeu observar to-do- s
los periódicos que siguen los
jas sino (pie se las pagan con ci
111 A soberano desprecio. Como
dice aquel dicho (iie "aunque la
traición aplace, A traidor se
aborrece," así mismo el lisonjero
y el adulador no reciben atención
ni aprecio sino mientras desem-
peñan el papel de instrumentos,
quo al dejar do ser útiles son ar-
rojados A un lado é ignorados
J. Geliring,
ferretero, Hojalatero y Plomero. ( OOCKTX:xrxXOOOOOOOCXXXXXXXXXX2 OXXXXXXXJOOOOCXXXK)preceptos de la ilustración y ladecencia, Por supuesto, tal ma
nera de proceder no está en nuda
conforme con las ideas de los queAfrente para Calentones
jr Hornos de Vapor.
Techos, Comizas, l'tencilloN
de Casa, Estufan jr liangca.
completamente. Este premio quefavorecen el periodismo personal
..4.. ...... t . tienen tan bien merecido 110 lesIWn, p mao Ha ría. de Ferretería. Kstufas v Ranees para one " i"-u- i iiiii- - Fé,
y 80 ha dado el contrato pa
ra el trabajo A un Mr. Mulhall- - arredra ea el grado más mínimolos trabajadores hacan prgnto sus comidas, un completo surtido de Trastes de gima cosa y (pie tiene por únicas
... . . ... .? . .... i . i - I I .1.. i... .'
liinou de colores niercerndo, 'J5e yarda. Linón
do J'ersia, lista do soda,
-'-Do yarda. Varraiicláu
merecrudo, lóc yarda. Mejor l'arranclAn tuerce-rad- o,
l'Dc, yarda. Musolinas de lino y seda,
la yarda. Musolinas do lino merecrado, V2c la
yarda. Musolinas do algodón, 10o yarda, l'iqué
grueso, merecrudo, propio para cuerpos, ílóc yur.
da. Percales anchos, lOu yarda. Piqués blancos,
liara vestidos de niños, A í, tí. ID, 12, 1." y l'Dc
la yarda.
APPEL, BROS.
Calle del Puente, Las Vegas,
do mostrar admiración saperiaUjalata y t rastes r.smaitacios, tiaios eujaiaia, niamurc para nrrtus, í- - uunusn uw uu c
tos para poner vapor, Destornilladores de tube y pipas, tripas ule, Molinos de insultos. Este modo de obrar tivapor todos uqucllos quo 110
los admiten en su gremio y queViento, Pompas, Cilindres, lintas, Iarques, Alamuiqnes, nanos, y toua ciase ulj m Her tmy jej ll?mj0 j0 adlomeria. i,,.,-...- . vni, ,.n ,1..
and do Alauiogordo que se ocu-
pa en tules negocios y tiene todo
el material necesario para llevar-
los afecto. Las condiciones del
contrato son que so pagará la
suma de .fí,3()0 al cout rutista
para quo dé una noria con agua
artesiana si es que puede encon-tra- r
tal manantial antes do lle
(lililí, lildl IIV 1.41. tUUIIljlilM al periodismo perso- -
aceptan con calina é iudiíercucia
el incienso (pío tan gratuitamen-
te les propinan.
Las consecuencias tan funestas
Buen Trabajo. iiul y agresivo y que riocouipren
do otros cuentos quoaquollosque CNXCOOOOOOOO(XOOOOO0OOOO(X00C0O00CXX)O0OOO0000l
EDI FIO DEE TEMPLO MASONICO, EAST LAS VEO AS, X. M. rebajan la dignidad del individuo do esta sumisión deplorable sees-- !
tAu observando en todos lus vapor medio de la denigración y la
gará una profundidad do milfalsedad tmls crasas, listo es lo Gran Surtido Nuevo de Efectos4? )íes; es decir quo si el agua ar-- 'que llaman periodismo divertido mos de la cosa pública tanto su-periores como inferiores y nadie
sabe si al fin estos individuos que
se han convertido en incensarios
y defensa legítima de principios tesiana 80 eiicueutra A 100, 300ó 000 pies, el contratista hacina- -
.53 (pie jainas ho meiieioaaii y (pieTHE HUB lido hu contrato y ostA intitulaprobablemente uo non ni conoci do lo extraño y den ignu lores de
do A recibir el pago convenido,dos. lo propio nos relcgnrAn con sus
Tero en todas cosas, y lo ini- - )cro si no halla tal agua tendráai. prácticas A una condición do liremo en el negocio del periodismo, pío seguir cavando nasta coin- - uicdiablo nbvcccióii como homTienda de Ropa dotar la hondura do 1,000 pies,hay una regla do conducta pie
( limo ion IManiaiilco, llrlojex, Aullloi, )
demá Articulo de Lujo iara el uv de
Sr.SOUAS, ( AltAl.I.l l!0S Y .U0S.
En la Joyería y Relojería de
ROBERT J. TAUPERT.
VOfl Avenida Dongla, I'laza Nueva, Lax Tetra.
bros y como ciudadanos, llustu
ahora se vé que á causa de la vily entonces habrá dado el lleno údebe observarse por todoH aque
su compromiso y estara intitula.líos que desean publicar un icrió adulación todos los honores y
Jo al precio, haya o no agua ar.dico (pie 110 he ocupo eu prodigarIMRINK Dtl BANCO DE SAN MIGUl. tesiaua.alabanza exageradas á sus ami
utilidades se van convirlieiido en
un monopolio de quo soncomplo-lament-
excluidos aquello que
Lo importante 011 esta empregos ni atroces insultos á sus ene
sa es quo soTlemostrurA en la eje.
si:migoK para bien del parí ido. Eos debieran ser partícipes cu un liracucióii do tal obra es posible
m
m
3fc
que hacen tal cosa so exponen al conseguir agua artesiana en lu-
gares Aridos y elevados como
Ropa para Hombres y Muchachos,
Zapatos, Abrigos, Camisas,
Sombreres, Cachuchas,
Baúles y Valises.
ridículo y pierden la estimación
.1 t
do igual ó hasta superior, si se
obrase con justicia é imparciali-
dad. I'ero las maquimu iones deSanta l o A uua profundidad queuo personas ilustradas v sensa
uo haga necesario el expendio detas, pues con sus denuestos y de irrandes sumas pura obtener
. . .
abasto do agua de esta maneranuncias relajan la moral pública,
y en vez de ser su periódico un So puedo tener por cierto que si
la adulación van adquiriendo ca-
da dia mayor fuerza y empujo y
si los hombres de dignidad no ha-
cen alguna cosa para atajarlas y
desvirtuarlas no hay duda (pie
habi A mal resultado.
vehículo (Jo información y una
Vendemos Nuestros Efectos UNA TERCEIíA PARTE mas
baratos que en cualquier otra parte de la ciudad.
A. M. ADLER, Propietario,
nene unen i'mu i'uu iiiiv
presto surtirá (fu-to- s muy Lene.
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Suevo Mexico.
Capital lixiHtcntc. tflOO.OOL
So rccibeti sumas sujetas A orden. So paga interés nobro depósit- -
pernianeutes.
JKITKKSO.V KAYNOLDS, Presidento. K. D.RAYXOLDS, Cnjer
A. 11. SMITH, Vico-President- e. 1IALLLT KAYN0L1XS, Aet
guia para Ja propaganda u fieos, porque animará A muchos
particulares y aún A compañíasprincipios es una tea incendiariaAnte de VVuon Mound, N. M. que disemina la desmoralización en diferentes puntos al norto
Eos principios políticos se delien finen to del lerritorio para que
sigan tan buen ejemplo, l'na vezden con razones y no con insul
prob indo (pío agua artesiana
.
se
'tos y estas razones won Jas que
puedo conseguir sin un cosió
110 tardrá mucho sinconstituyen la defensa legítima yWinters Drug Co., propia do un partido. quo regiones ahora estériles y socas por falta de agua permaneiiLIDIANDO POR LA TOGA JUDICIAL. te se conviertan en verdaderosFARMACEUTICOS y BOTICARIOS. Ea creación de un sexto distri oasis y jardines llorocionloH que
1 t .. r 1.. 1. -
CTTendran un descuento de ao y 5 porcicntoloi quecompren tusefec
.os con dinero al contado en la tienda de
D&YIS & SYDES,
ito judicial ha traído consigo la camiMiii iiii y inihiui muí an 111 ju
y uspecto del pais y contribuirán
irrandemento al desarrollo de la
necesidad de nombrar un juez
11 LRU C CE PORVENIR.
Julius Woyli, do ocho años do
edad, examinaba el revólver de
un hermano mayor suyo, en
Brooklyn el otro día. Cerca u
hallaba su hermano menor, John
do cuatro años.y Julius lo dijo:
"Ven neíi, Joliny, mira esto!"
Acercóse el pequeño y pasoso de-
lante del cañón Julias tiró del
gatillo (dijo luego quo sin que-
rer), salió la bala, y datid. á
John en el lado izquierdo del pe-ch- o,
friólo dejó. Julius huyó y
so escondió jh-- i o un policía lo en-
contró y llevó á la esl ación, do
dond. le consignaron A la Kocie
(lad Protectora do Niños, quo es
uua ttbvna vi miniatura.
El establecimiento de su clase más complete asociado adicional para la corto
suprema de Nuevo México. E agricultura y A In colonización desitios quo uhoru están desiertos
V sin cultivo. Así es iiue el délo- -en el Territorio. I'ieHileiite es quien t que ha iEN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,
nado líodey al conseguir estaccr estenomoramicnto y en vista
apropiación para la escuela indido que ya ni ha llegado el tiempo rirl rrvcle mm alto poiUnicos Propietarios de las Gelebres Obleasde San José para el dolor de Cobeza. gctia do Santa Fé habrá hecho undequelolfaga se han presenta
(lo al (rento vaiio. candidatos bcnclleio inmenso al territorioentero abriendo campo para un
experimento quo podrá tener re- -
PHCXDTTCTOS DEIL FJLIS.
a t'taii9uarcil(i i4l DoaUaiada lílM.n la tintna(li4 attiacJa O BiMf3FTodaslai
Prescripcionei prepararán ron el mayor cuidado, 4 quo desean ocupar un empleo tan
fcnlti trcrtt dtl día ó de la noche. cüdiuullo. Lutrti los uióí pío
TARJETAS PROFESIONALESLl regist ro del delegado Rodey SERVIDORES DEL PUEBLO.
El honorable 15. lí. Hrown, (nóEL INDEPENDIENTE.
Columbia
Curó á su Madre de Reumas.
''Mi madre ha sufrido por va-
rios años de reumas," dice W. 11.
Howard, de Husband, Pa. "A
veces no podia aún moverse,
mientras que eu todo tiempo le
muy doloroso andar. Ie
presentó una botella do Cham-
berlain's Pain P.alm y después de
algunas aplicaciones decidió que $30
tese bien: las B II H, 'bueno'bo
nito" y alcalde de la
ciudad do Pueblo, Colorado, y el
no monos honorable Thomas
Fly nn, concejal del mismo nyun era
tamiento, han sido nrrestauos
por mandato del gran jurado.
Contra el primero rezan cuatro
acusaciones específicas y contra
I
era
el Beguudo veintitrés. Se han ha. ,ii
Hado veintinueve acusaciones pi
más contra otros funcionarios
municipales y so esperaban más
arrestos ehta semana. Las ncu- - vez
UN fOJJ rStC CAT Al 001t Q, eanln loo; tUt of vm1 m4
lostrumeatal aietin
DISCS
Seven Indi 50c eA $5 doer Ten Inch $1 ech$IO dozco
BLACK SUPCR-MARDEN- ED .
COLLSIA MOULDED RECORDS .
25 CENT& EACH; $3 PER DOZEN
ecor
rrr any ham cf
TALKING MACIHNt
St. DENVER. COLQ.
naciones son dcmedicinar" (ras-alej- a
la aliviadora do dolor más
aravillosa que jamásella a
obado, en verdad, no le falta
nunca y ahora puedo an lar en
todo tiempo. Una aplicación de
en cuando del rain isaim le
el dolor de (pie sufría ante
riorniente. )e venta en todas
las boticas.
TRaG1A DOMESTICA.
En Zaties. ,lc, Ohio, uu minero
apellidado Parks tu vocuestiones
con su mujer, por lo cual olíase
fué do su casa. El Domingo se
presentó Parks eu casa de los
,l,.,luu. .,..,...iwtfiii
Columbia Phonograph Company.,
505-50- 7 SiKteenth
Usf
'
i COLEGIO
"l Muña cantina, en dondo hallarán los mo- -
Dr. H. J. MI'EÍLER,
Horaid ronaulta. 10 i 12 m . T da 2 ft r p.
m. om ina p u io aluna i rmuer Nam--
i'íoumI lelt-ío- i La Vrg-u-, oficina í 4, rcsi
trun, r.
GEO. H. HUNKER,
A BOO A DO EN LKY.
Tiene au oficina n el ediilcl da Veealer.
l.aaVrk-aa- . N. M.
VEEDERi
pdos y ConSCjefOS
EN l.EY.
Practican en'id I oortn rtel Territorio!
EUSEBIO CHACON,
Abogado y Consejero.
Tiene su despacho en Núm. 18,
Altos del Primer Banco Nacional
Las Veiras, : : New Mexion
BENIGNO MARTINEZ,
COM UIICI ANTE EN
Toda clano de Efectos y Aburróte.
Paya los precios más altos por Lana,
ueros
.....
y Zales.
... .
Calle del niciheo, L.au vegas, in,
la misma cauu ueno eiiau.t-ciu-
jorca Vinos, Licores y Cigarros.
VV ANTED --Trustworthy lady orpentle- -
m.......!i ri In m nnilirp Imulnf'sH in........til H t- OUntVw 1
.ind adioinini' territory lor nouse oí
Holia íitmn(.iui standing. 820 straight
sh salary and expenses paid each
Monday direct from headquarters,
Kx. mo..v advanced: position
Address Manairer, 15U5iii'i'iminont.
. . , .
-
. .
Monon liuiiriinur,
K L l'A II E V S I f. It S 1 KM .
OOIJ3KN STATE I.IMITKI).
The Golden State Limited will be re
sinned tirst trata to lea ve Chicago, De- -
uember 20th, an I Los AnijelHK, Uecem- -
ter 21th. líHJ.1. the service to be con
tinued on practically same schedule as
ast season, until April lh from 1 in- -
casro and April 20th from Los Angeles.
I h s tram will carry the sameequip- -
,
. . r 1... 1ment as lasi year, 10 os Anpeies, anu
an additional car for Pasadena, also
iif for San Franciseo.
A. N. liKOWN, (ienei al Pass. A(rent.
X. S KG UKA,
-
baiiaClOr JrraCtlCO,
lOKKHO EM Mauxktih.MO
nii ,.e,uell0 dar ttl público el bcnen- -
hdo de sus estudios en la ciencia del
"naifnetismo. Cúralas enfermedades
dn el uso de drogas ni medicinas, se- -
DESANM1CUEL
Santa Fe, Nuevo Mexico.
CE1 año Cuadragésimo-quint- o
El colegio estA a aderado por ley
de maestros á sus g 'uados, cuyos certifkados serán honrados por los airee
tores de escuelas en eCerritorio de
T. J. Raywood & Co.
?n la esesión pasada del congreso
que tuvo éxito en varias medidas
importantes que interesan
vo México, y especialmente en el
artículo de apropiaciones, pues
consiguió f."0,000 para escuela
indígena del gobierno en Albu
querque y $25,OUO para la esr;ue
la del misino género tatuada en
Santa l e, con luudicióndo?2ÜÜ,.
000 para un edificio federal en
Albuquerque.
VA proyecto colectivo deestado
haciendo dos estados de los. cua-tr- o
territorios, después que hubo
pasado la cámara fué dejado pa-
ra consideración por el enudoen
la Hosíón corta del congreso que
comienza el próximo Diciembr
Por lo que corresponde á Nuevo
México y Arizona so puede nfir-i-
a r s i u le nior d o eq u i v ocu rso que
eu probabilidad de pasaje depen
derá en ulto grado del resultado
dolu elección territorial en Nue
vo México en Noviembre veni
doro.
Según el nuevo órdon do cosas
establecido en las finanzas di
Nuevo México, so han nporeiona
do lo gastos para todos fines
territoriales y A cada condado
so le ha asignado su cuota con
formo ni nvalorumiento do sus
recursos para tasación. LI con
dado de San Miguel es el que tie
lie que pagar mas que ningún
otro condado tocándolo la suma
do !?!!),( 00. Con esto queda más
que nunca derechoso ul título di
condado imperial.
ROBO DESCUBIERTO.
A una señora avecindada en
Davenport, Iowa, ne ledesapare
ció hace días uu brillante y las
sospechas cayeron sobro un no-gr- o.
I legist róselo con escrupu-
losidad y nada se lo halló. Sin
embargo, las sospechas eran tan
fuertes que se llamó uu perito en
rayos N para aplicárselos al ne-
gro y ver si do esto modo era po-
sible descubrir el hurto. Como
que lo tenía en el estómago.
Iiiiiiediuluinente se lo pusieron
centinelas de vista, médicos y
policías, y se esperaba recobrar
la joya en un día ó dos. Ignora-
mos si se recobró.
Prueba "upan toso.
Para salvar una vida, el Dr. T.
ti. .Meriitt, de No. Melioopaliy.
Pa., hizo una prueba espantosa
resultando en una cura maravi
llosa, llscribe, "un paciente fué
atacado jior heinorraeias violen-
tas, causadas por la ulceración
del estóinae,o. , nieiiudo habia
encontrado iiue los Amarnos
Eléctricos eran excelentes para
el dolor nudo del estómago y
cnferinedadoH del lifpido por cito
los receté. 1)1 paciente ganó des- -
de el principio, y uo ha tenido uu
sido ataque en li meses," Los
Amurcos Kléct risos están posit l
vilmente fiara 11 tizados para Ihs
pepsia. IndiecHtión, Constipa
ción y eiiforinedades del Hipido
Probadlos. Solamente ÓOe en to
das las boticas.
UN HEROE.
William Pickett ó Kicked, (va
ya por la diferencia), carbonero,
ba bebiendo con varios umi-pa- n
en una taberna de la calle 2
y la Tercera Avenida, en Hrook
ivn, nace noches. " 1 u no eres
bebedor de whiskey le dijo oleo
rrillo. no? Pos "quart"
(litros) me atrevo á beber si me
l s papiu, o á papu los yo si 110
l os bebo -r- espondió el cal bollero
hombre do treinta nfiosy muy
robusto So te pupiu y se te don
$10 encima si los beben c dije
li
Impoitadores y
D
ORES AL
BRANDIES
VINO DEL PAIS Y
ntae2 5Cvos por Botella. -
Calle del Fuente, LAS
U tí IU'jVCUU
""upre estará listo para atender & los Cuartillos 25 y 50 Centavos,
BR011E & F.1AI
Comerciantes
Se Publica lo Jueves
E. H. SAL-AZA- R,Propiciarlo.
g rorrvt"tn!''M ta Kl I
Dkl kMIlsVT!,l Vl"S. N. M.
Kitra.li como itwt.T lit ft tlun to la
tal.t i l Vík.S M.
l'rccío de Stisrrlcioii:
tin O, 00
ur irtítuese. 1.00
Cmnutl 11 Im.Min ! nn-f- l 1? la iiarrleitl
pasarte liivarialjhMiicnt a''eUnfit.
H Tnluemi a ton i"l.rcl6 darriiio atucl'n
.( ).. tie adi'laittv a K'""" )"e "4wriMre Ki.lxi.Kriijit kst ln timmter ti
1 nirUl(! lauMTii"ttoi aiutocm laftrrtcu
JUEVES I DE MAYO DE 1904.
Nuestros amibos do la oposi
ciót uo parecen muy conformes
con la tutueión política, en Nuevo
México ni cu olías partes d' la
l'nión.
Los prospectos stai uc habrá
un desbarajuste de muy pudre y
tenor uño cu la convención na
cional Demócrata de San Luis
que M' reunirá el din (i d .1 alio
Dice el adagio pie no so puedo
hacer boina de raso conlnsorejas
de un cerdo, y eso cm muy cierto,
pero tampoco so puedo hacer un
legislador compcleiile de un Iioni
bre venal éiuoialite.
La candidatura del diputado
Hearst no es tan insijrniticnntc
corno se creía, puosostáíruiinudo
terreno cu muchas localidades y
no creo que obtendrá suficientes
delegados para estorbar la no-
minación de cuulesquier cand-
idato que no le nyrade.
lál el proyecto creando el sexto
süt i íl i judicial y concediendo un
juez asociado adicional ú lueorte
Hipreuin de Nuevo México, he pro.
veyóqtie ta cabecera y aliento
del nuevo distrílo ba l a la cill-d- ul
di líiPKMell, ile malicia iie
dicha pin .ii está, deciiliorabuena,
pues el provéelo pasó cu niubaH
cámaras del coiitcm v m' Iiii cotl- -
Vertido en ley.
Lo que se ha visto rericntoincn
te CU el asunto ilel rendimiento
do cuentas poi nlpuioscolcctores
quo han calido desfalcados pene
bu la verdad do aquello do queen
urca ubiertn el junto peca, l'oi
iKfi razón es mi isitciisnuloouelosfc - " - l i
i oledores 'waii lio solamente
"
- a
hombre honestos y responsa-
bles, hí no que mi resposabilidad
Koa asegurada con "chapa loba."
Ll primer ministro de Ksputn,
Señor Maura, ha nido por Menu-
da Ve, el blanco de loa nliill'iplis
tas, qui' iios por fortuna volvie
ronáetrarel tiro y Maura enca-
pó ileso. Teniendo en cuenta lo
quo Micedió ú Cánovas del Canti-
llo en 1 Mí7 y lo que cuta amena-rund- o
á. Maura, so puedo colegir
que en Ion tiempos quo corren el
puesto de primer ministro en
no es nada cómodo.
La situación cu el partido
uacíoual se ha compli
CUvlo tanto que todo puedo Mico-de-r
cu la convención deSt. Louis,
lucilos lili resultado huí inoliioso
que nsepire la unión de todos los
Demócratas. Las facciones amis
ta y plalfia parecen haberse
nucí ui á muerto y no es
nada impiobubh quo todos
los delegados platistas se saldan
de la inaiublen cuando vci.u que
no se ha escogido á un hombre
de mi adrado.
Tomando cu consideración los
1 icinpim que col leu cu Nuevo Mé
xicoyel hecho que la mayoría
de mustio pueblo est a en riesgo
de i,d recoger nine iiiia com í lia
eaelveiaiio que se aproxima á
causa de la wqnia pi cvalecicntc
que lleva a casi lili uño lo dura
Yióii, Milla á la v isla que imest ro
pueblo no está cu situación de
Hupiiitai niM'Vns carril cual pie
t lld II illipol lie n que tlaba
jan paia que sea cuuitnlo cu
un est nh de ni. Vi n i mu A i iuii.'i,
siendo qui' li U si Mi t el i torio lie- -
( rsit I i lili IH.' s Ulp heí.t el J
raiiüeiili i!e la caicas que ur
1 ualuieiite t eiiciiua.
Lu con vi ni ióu nacional Üepu-bli- i
aca que M leiiiiiiú eu( i.iiapi
el ilia 21 d I presente mes, pro-met-
ser una do las más impoi.
tlHites leuiilones que se han teni-
do jamás en lo listados l uidos,
y una asamblea cuyos procejj
lilielitos serán con fílenlas con
toda miicoi día y harmonia, pues
lio habrá sino uu sólo candidato
ante dieha ron vención y cm- - seiA
1 10 t nal presidente de Ins 'Mn.
dos l'liidort Táeodole (() Vclt
Cierto es pie habrá muchos can-l- i
latos paia vii e president e, pe
r,'eu )a iiatnrideza do bi osas
esa no es cuestión pie provoca
uniagomeuwu radíenles.
se abrirá el día 1 de Septiembre 1903.
para girar certificados de primer claft
Nuevo México
HERMANO B0TULPH. He.
Traficantes en
POR MAYOR
V WHISKIES.
- Medios 15 y 25 Centavo
DE CALIFORNIA.
Vendemos i Precios Barato
VEGAS, NEW MEXICO.
ZA ARES G
MAYOR,
aleas y Pieles recibirán nuestra itennó
y Socorro, N. M.
XS
A. N. BROWN,
par y alterar) las nóminas do sa
larios do los diferentes ramos del
municipio.
FECUNDIDAD.
El departamento de Caridades
de Springfield, Ohio, recibió el
Viernes una petición de socorro
firmada por un tal Alexander
Harding. Fué allá uu inspector
y halló un estado de cosas bas
tante peculiar. Descalzos, medio
desnudos y i on aspecto tío uoha--
tier comido en varios di as, esta-
ba la familia Harding, complies-t- a
de marido, mujer y veinticua-
tro hijos, los cuales, según indica
la noticia deben haber venido al
mundo cu vegadas do tres, cua-
tro y á coitos intervalos, pues
todos eran relativamente peque
nos. inmuno ci invierno que iuo
terrible, ejercieron la industria
de mendigar, caminando millas
casi desnudos y casi descaí,
zos. El municipio decidió dar
trabajo á Harding y ayudarle ú
sostener el batallón.
PLAN ATREVIDO.
Un ('rowiipoiut, Indiana, han
sido presos "mitro jóvenes, dos
de los cuales, de 20 á. 21 unos,
pertenecen ú las dos principales
familias do layar. Uno de ellos,
apellidado Kuilit, cuyo padre
es nlto funcionario del condado,
cantó d. plano y dijo que él y los
otros tres hablan hecho el plan
de ent rar de noche en la Tesore
ría del condado, volar la caja
con dinamita, v alzarse con lus
fundos, los cuales debido á lo mu
clio que estos dias entró en caja
por contriliiieioiies, eran coiim-ler- a
bles. Y lio se les prendió por
oslo, sino por suspeciias 00 que
Ultimamente liiblaii coincidió
lilla sel ic ile roliiis nocturno.- - i'
mano anua !a mu cNc.ilauiien
to, lo une también confesaron.
Al prendérseles est aban arma los
hasta los dientes, v se considera
una fortuna que uo Iom ha va da
do. por hacer resistencia. Krau
aficionados á leer novela- - del gó
ñero terroiíllco, muy popularen
lie lu juventud de este país.
OBJETAN A I A RESERVA DE MADERA
Los pobladores que viven en la
falda oriental de la Cordillera Ni
0.1a cu el cuidado de Sierra están
imitados pot laten
tat iva (pie so está haciendo para
agregar uu trecho de terreno di
seis millas do anchura y cincuen-
ta millas de larjo, en la frontera
occidental del condado de Sierra
hasta la reserva de madera del
Uio (ila. Cna petición proles-tand- o
en contra del plan ha sido
circulada y la firmaron todos me.
nos dos individuos en el distrito
de Kingston, La petición ha sido
t raiisiiiitida al Secretario del lu
tenor.
Si esta sección particular fuese
puesta en l.i rcseiva de ma lera
dert luiría la industriado cabras
de Angora y obligaría n mas do
veinte familias i'v abandonar sus
hoeüicsfii las montañas, donde
han residido desde el destierro de
los ludios Apaches. S01 ia un luoi-t- e
jiolpo para Kingston. puiM la
criado cabras es á la e ha su
niiieuhu de los mínelos se piesta
á lir dentro de una reserva
poique allí estaría Imj.i l i dispo-sieió- n
V capricho de alpin pial-tlaliosqli-
olicloso. La leseivu
solicitada lio es Irl 0110 i.e líos- -
pie, ivdu eu si mayor paite cu -
vl",',l" de encino, palo de caoba
Ml",,'" l,,.,,(l" años no coll ver- -
Diiau cu m idera. .Nunca ha ha -
P'" nunca lo h ilaú.
Lancliero eu pepe na esc.na
Ulel ( in dado do ,stei i,i están cor- -
tundo tolo, una espe( ie deuopnl,
)' dudólo A sus muchos, don- -
.1. 1 1.. .1 t ........
célente, pero el abasto es limito
do y sena inqiosil.lo suplir 11 ha- -
piidoi.gada minea - ha roño, -
AL FOR
La compra y venta de Lana,
especial.
East Las Yogas
42 1Í
y armo otra nilerelia. 1 aiks su
i -
CÓ el reí olver é hirió Uloltalilien.
.il f......... .i I.. unun'H.i I l.u. IIII niniu ) H lit rm;ni. l " r- i,
pues di) igio el anua a, su mujer;
pero ésta, se es'Mldó, poniendo de--
, .lanío a su cintura do ano y me.
I'1
. i i ti i iitu átl t II IMi k I'll iiOIWi IJIIIOIIH (1 la lUMI lO'J
do mata rso a si mismo, pero la
mujer le rogó quo uo lo hiciera, y
uo lo hizo. Lueo desapareció y
no ha vuelto á vérsele.
Cura Pura Almorranas.
''Tenia un caso malo do almor
it 1 j 1 airanas, uiceu. l .l arier, ne Al-
lanta, (ía , "y consulté á uu ni ó-
dico quien tno neoiisejó que pro
bara nnaeaia dePeWitt's Witch
Hazel Salve. Compré una caja y
f..r 1.. .... 4 .. , .0I III l 'l I )HI 1 I'll I i rl lll''H v. ""'"1
nléndido nara almorranas. dan- -
do alivio instantáneo, y do cora- -
1
. .
1
. i .. 1 . . 1zon ia .econnenuoaLouos.osqut;
su ron. DeWitt s Hazel rai e
1 .... ...,oi;a..,I..MWMI " ""n ' """""'""'r""';
Hll lili l i 1 OH' I a MIOU f IV'lll lie V I
f..,,..,l,..I..M eni.-oiea- s tan, .
" ' '
.
bien llapis, cortadas, qtioinrtdas
y hei illas de toda clase son pron
tnmcute curadas por ella. Pe
venta eu la botica de Win tern y
tior K. Ib (ioodall.
MEXICO NÜ OBSKRVAIÍA LAS REGLAS.
Las autoridades de salubridad
de esc país uo prestarán atención
á las roblas y reculaciones recién
t 111 nte por el Di.
(eoiev I!. Tal, r.oíieial desalíe
bridad do Texas, en referencia á
V'i ijei os que do México vayan á
Texas, negando el cuerpo sun
rior do salubri lad el derecho
del estado de Texas para han l
tales reglas cuando no existe mil
gana epidemia de liebre amarilla
en este país. LI asunto sera to- -
inado ú lareo (or el departa
monto do relaciones cxlerioiis
del eobieiuo federal tratando
sobivcl misino con el depart..- -
mentó de Washington. Heclá- -
inase que los reglamentos de Te
Xas están basados eu las condi
ciónos (pie existieron el año pa -
sado cuando prevalecía la liebre
amarilla cu algunas localidades
del país.
Carta Abierta.
He el Chapia, S. C, News: Al
principio de la primavera yo
mi esposa fuimos atacados de
diarrea v los dolores eran tan se- -
veros one llamamos un inédict
quien nos recetó, pero sus modi
ciñas fracasaron v no nosdicroi
ningún alivio, l'n nmigo quioi
tenia en mano una botelladel lie
medio do Chamberlain para el
Cólico, Cólera y Diarrea, nos díi
a cada uno una dosis y do una
Vez sentimos sil electo. Me pro
curé una botell V ilutes de usai
to lo su contenido estuvimos en- -
tcramenle cm a los. I.suii reine
dio uiaiat lioso v debía eucoii
t raí se ni todos los hogares. II.
C. r...i!ev. L litor. Do venta en
todas las bol cas.
ANüi.l. DILL t (R.
Lu Sioax City. bova. han si-
!pio-osn- a tal I a. o lis Looker
miiiiii'I. por Mwpnh.is de que
;1.imui i on al ta imor m uelo
t , iud du.i. La señora Koekei
.,ndo guanlai e e( retoy ib
, h iró:qneeu :t0 de.l linio do 1UD(,
,.,t . 1 y el pio lo y essii ni u i
do. a August Schroe- -
di r, su marido eat a s. Iloeker
.r,i t., .ido do la cas 1 v un dia fué
t la villa inmediata con el uio,
,. ,.nlioi ráele' á fiMza do licor,
'
.
.1 1: 1VllllVlislllM IM'H II' HUI Cloro- -
formo. Luee., entre él y elania- -
U.-v- 011 á S. hioeder ni grai
v lo alone iron, ya casi musi to,
pna simular suicidio, iiespues
, , ,,,j., eolnó la póliza del k.
I f'OXSECTlOX WITH THE
ROCK ISLAND SYSTEM
Mué ocurran, l'ormenorei por correo,
I lirijanseáN.SLGLltA.IuHíiada.N. M
PWM
FRANK REISTLE
ENGRAVER ano ELECTR0TYPER
!42n-- tmmiwt DtNvfff roí O
mmsrírarmi'i?
nmmiiPiiH un
xi luir r niiifir --i
LAS VEGAS
V
SANTA ROSA
mi
Salo Tres Veces & la Semana.
Lleva el Correo de K. U. y Tasajeros.
Ll tiK.MO KOMKIto, Propietario
rarte do las Vega á las 7 a. tn.
Lunes, Miércoles y Viernes,
1 Llega á Santa llosa el mismo día á las
0 p. m.
PAia.
Ün Viaje $6.00. Viaje Redondo SI LOO.
)c 6 a Bado de Juan Pala 3.00.
So lleva Kxpraso á precios razonables.
4o toma la comida en liado Juan l'als
AGENTES
KssiNOKH & JcnuKU., CenUT St.
Kast Las Vegas.
K. Iloitp.NWAMj & Son, l'laa, Las
VnjritM.
SourStomach
Nj appetite, loss of trencth,
nervousii., heaUche, constipation,
lii iireatn, rci.-r- ) debility, sour rls- -
i r,3, end catutr! vi tlie i'omaeh are
.'I : : ti l:.J!j-.:!on- . K0J0I cures
.
- -n "Ins i.e discovery repre- -
: .13 tho r.a'.ural JuÍJc.s cf digestion
. . . ... 1.m tliey ex:l tu a nciuny siomacn,
conb !,ti i:h l!.e leatest kno vn tonlo
ai'.l rsM.s'ruc'tve properties. Kodol
D; spep; Ciiru does not only cure
a:.d dyspefsfa. but this famous
reir.edy cures a l stomach troubles by
cleansli.f, purifying, sweetonlpf and
sirsnjiheniiij the mucous membrane
ii.ui.g the io.i;ach.
DIGESTS WHAT YOU EAT
Clvt Health to the Kick mndStrength to the Waak.
Bntf! only SI CO r.' ttmtl
th Uiil iua, hh:K mi. lr Sjo.
trtftni by K. C. DWitt Co., Chlcafe.
Fit lit botica de Winter y üur U,
;
THE TRUE WORLD'S FAIR ROUTE
The I 'a so Northeastern System fothefront with
rales th St. Kotiis, Missouri. .2.".0() for the round
trip from Ml I'aso, Texas. Tickets on sale May 17th
and ."list, lb(U. Don't miss this opportunity to see
the Worll's J'air.
Liberal Return Limit.
Tor detailed informat it n cull 011 ir address:
1011.- -1 ucs ai nvioy venpiu las fiu.,,. jim-p.- deivuta. Lacón
botellas-iepli- có. A las t Irs ho-- ! adui'm a la resei ui . l-
iras lio quedaba tilia pda. Low 1;,deia incluiría lodo d dislritoHsi uenai para amortajarlo, r..rduleniIlllm.,.,( ,(. (l .1-- 1a, v
T. H HEALY,
pues a la mañana siguiente, el
Viéliiis, le h illaiou cadáver en!
uu vagón del h riocarril.
Com Cierta. j
Se dice que mi hay liada ciei to
excepto la m u 1 te y tasación, pe
10 esa noes cuteramente la Ver-- !
dad. Dr. Uiny's Xcw DiHeocl
(i.l'.A., i:. 1. X. I). System
Mb I'ASO, TCXAS.
para la T(iiss una cura cieilai'1'' ,"'M,,il"" olios artaitios;
para todas las enfermedades de
los bofes y tfuteuiita. Mili s piie.'
den dar testimonio t ello. La :
Sra. C. It. N auMctii' de Sheperd -
town. V. 'u.. dice- - T,..,f,l ,,,,
severo taso de Itroiiiiuiales v Por
un año proís' todo lo ipie se me
: . ..decl.l, K'IO DO tuve lllllgllll .,'"iimii1i:iiu niii,in iini'M' -
vio. I'na botella del Dr. Kinu's l'ícesoque es uu forraje ex
MAQUINA DE MOLEE
Do Las Veíis, N. M.
J. R SMITH, P'rio.
CF.RC DK LA CASA RLDON'DA,
Oí'crtinns verak-- t harina Je I let y rfunr1n, drq lies óe nt cf la irejo
ofrru o i nre in no barato 'tu tie piicte rempciírlr ningún ron t'U- dr La
Vega. Ha 'luos una visita para que lo puedan crecí mejor,
New Discovery me curóabsiduta.
mente." I)s infalible para (',.
ipieluche. Tos reriuu.tiiipa, Pul.;''" nunuiosos. 1 uu sequía tan
molda vTIsh. Trolindla. Lstii
enruiitiada sir todos los boti- - ,d cu el condado. No llov ó en el g no do ida del difunto, le dio el
curios. Ilotcllas de prueba grá-- ' pasado otoño, ni cavó nieve cu dinero , Iloeker, fueron
í otro
tis. De tintín fio regular .'He, y el invierno ni ha caído agua 11 Lsiado, y aid se casaron, legre-(m- i.
'la piiaiavera iictual. sundo luego al pueblo.
PROCEEDINGS TODO EN Ft EGO.El Independiente
3
MOLT Y H0LT.
AG HI MEN SOKES
Oficina en la l'laza. Son los agrimen-
sores oficiales de la l'laza de Las Ve-gas. También agrimensan terrenos y
ranchos. Hacen y garautizan mapas,
descripciones, etc. para registrar
ITENERARIO
Tiene propiedad
para vender?
i es asf Inscríbala 'ou L.S VEGAS
11KAL E STATU EXCHANGE al sur
ue la plaza en la oficina de El Indo
pendiente. Nosotros anunciaremos
su nronledad en ambos Idiomas.
hora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Siguientes.
SITIO 2 Una casa de euatrocuartos
con solar, eu & calle del Pacífico, cer-
ca del cuadro de la plaza, Las Vegas,
se vendo por ÍH(X). Su valor de esta
propiedad es $1,500.
SiriO 8 -- Una casa le tres cuartos
con establo y un solar muy grande, en
la callo do Santa Ana, Las Vegas, se
vende ior fck0; vale 500SITIO 4 Una casa de uos cuartos
con zaguán un establo y unsolar8óxl7.íjiies, bien cercado. Iecio, f.100.
SITIO 0 Un pedazo deterreno bue-
no para cult ivación ó para fabricar,
en La Concepción, N. M., mide
110 va rdas de ancho. Precio, 1140.
SITIO 7. La casa y ortaliza lo la
scítora M. A. Untentoek, situada cu la
calle do Nuevo México. La casa estii
modernamente construida y el solar
mido 150 pies do ancho y 17" pies dc
lariro. Precio íl.óOU.
SITIO M, Do solare de 50 pié de
mcho por 17 de largo cada uno, cer-ado- s;
una casa techada con tejaban
de i'.os cuartos y un zaguán, una noria
con buen agua y una desjiensa de dos
pisos, está situada entre la calle del
l'acitlco y la del Alamo, en el lto. 5.
Precio í 1,1X10.
Las Vegas
Real Estate Exchange.
Cuando la Savia se Levanta
los que tienen bofes débiles deben
cuidarse. La tos y resfriados
son entonces peligrosos. One
Minute Cough Cure cura la ton v
resfriados y dá fuerza á los bofes.
La Señora (J. I. IVnner, de Ma-
rion, Ind., dice, ''Yo sufrí de tos
hasta rebajarme eu peso de 148
á 02 libras. Probé un número de
medicinas sin provecho hasta
que usé One Minute Cough Cure.
Cuatro botellas de este remedio
maravilloso me sanaron entera-
mente de la tos, fortaleció mis
bofes y itcueré mi peso normal,
salud y fuerza." De venta en la
botica de Winters y por K. I).
Gooda.ll.
hazaña de ratones.
Hallábanse la semana pasada
unos cien obreros en la mina
"Old Fquality," en Carbondale,'
Illinois, cuando se declaró inme-
diatamente una tremenda vía de
agua. Por fortuna la gente pu-
do salir il tiempo, pues los últi-
mos que salieron tenfa ya el agua
hasta la barba; pero se necesita-
rá mas de una semana para se-
car la mina y poder reanudar el
trabajo. Kl desperfecto fué obra
de ratas almizcleras, que, á fuer-
za de roer en el madéraje de la
entrada de la mina, abrieron un
boquete, poniéndola en comuni
tinción con el río Saline, que por
allí corre.
various counties and municipalities
thereof," approved March lii, 1899; and
an act of said legislative assembly am-
ending the same entitled "Ad Act to
authorize the refunding of tho bunded
indebtedness of the counties and muni-
cipalities of the Territory of New Mex-
ico and for other purposes," approved
March 19, 1901, for the purpose of re-
funding valid indebtedness uf said San
Miguel County as In said act provided.
It is hereby certified, recited and de-
clared that the terms and conditions of
said act have been fully complied with
by the authorities concerned in the is-
suance of this bond, and that all acts,
conditions and things requiml to be
done exist and hapieu and be erfonn-e- d
precedent to an 1 iu Hie issuance of
this bond have been done, existed, hap-
pened and have been performed iu
regular and due form and manner as
required by law, and that this bond,
together with all the other indented-nes- s
of the said county does not exceed
any limitation prescribed by the act
of the Congress of the United States or
by the act of the Legislative Assembly
of said Territory ; and the faith and
credit of the said county and all the
taxable property therein are inviolably
pledged for the payment of the prin-
cipal and interest of this bond.
Iu Testimony Whereof, the Hoard t f
County Commissioners of said County
of San Miguel, in the Territory of New
Mexico, has caused this bond to be
si ned by the Chairman of the Hoard
of County Commissioners and counter-si- ,
ned and registered by the Treasurer
of the county, aud the wal of the
county to be hereto affixed, attested by
the clerk of tho county, and has caused
tho lithographic, signature of the Trea-
surer of the County, to appear upon
the coupons here attached, this 1st day
of March 1904.
Iloman Gallegos, Chairman.
Attest: A A Sena, Clerk.
C"! Countersigned and Registered:
KfOENIO HoMKltO.
Co"nty Treasurer.
( Form of Coupon ).
Comity of San Miguel, In the Terri-
tory of New Mexico will pay to the
bearer on the 1st day of , 190..,
at Hanover National Bank in the City
and State of New York, Dollars
in gold coin of tho United States of
America of the present standard,
weight and fineness, being months
Interest then due on its general refund-
ing bona No., dated March 2st, l9ol.
Should said County of San Miguel be
in default in the payment of the inter-
est herein provided to be paid, then It
shall be lawful for the holder of this
coupon to tedder the taime to the olllcer
charged with the collection of taxes
for said county, who shall receive such
coupon In payment of taxes-- levied for
county purposes upon any property iu
said County of San Miguel, to the ex-
tent of the face value of thU coupon.
Julian Duran y Baca,
Su estafeta es
1 (.luudulupp, N. M.,
ronuauii lonard
Wood. Mi (ierro
eu caballos y Hu-
nos es una J y unaTí" 1) juntas.
Guadalupe, N. Méx.
PARA VENDER.
l'n trecho de terreno de agri-Mil- t
uta bajo cultivo y riego en
Ahtuncliieo. La persona pie de-
see pormenores puede dirigirse
por carta ó en persona á
.lost; L. Cast no.
Aiitomliico. X. M.. 1',I0:J.
How lo Make Money.
Agents of either m-- should to-da- y
write Marsh Manufacturing Co, .!
Lake Street. Chicago, for cuts and
particulars of their handsomo Alumi-
num Card Case with your name engra-
ved on it and tilled wiihloo Calling
or Husincss Cards, Kverybody order
tlieni. Sample Case and lull' Cards,
postpaid, ÓOe. This Cum' and 10U Curth
retail ai .i cents. You have only U
show sanijde to secure an order. Send
"sic at once for case und 1UU cards oi
send ,'iHc for bK) cards without ease.
MOprlzt; for every agent. Mention
this paper
60 YEARS'
EXPERIENCE
'fy
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AnrotmfHmtllhM ft tkHrh und tlmcrMttlnn muf
qiil. Uiy itv.i:mi imr ptui.ii írotí wiit't Iut nil!nvmitni piutmlilv Mittitntilc,
MANilHOOK on I'mniii
oí tri-i- oi'lt't iiyiMicf fr ntuMirnttr tiinn.i',Aleuts taken t It much Muim k iu reovlTd
Scientific Jlmcricaiu
h 'iiiie'i, ly llliHlrnO'it wnpkl. I nriiviit rlr.
, r in,. lotirtini. , a a
y.'ir: ! ,nr i.,,. oli, f I. Suluiiyuli rewinii'ttltr..
MyNN&Co.36,BrMdM4'ewYotk
ilmiitii oiIko. ra V H- '- Wmhiiiuiuii. 11. t.
PABLO LLI BARRI
Colector de Deudas Particulares
Noatrio Publico
Hace y Reconoce toda Clase de Doc-
umentóse Hipotecas.
LAS Vll'l AS, X. M.
oilcina:
Eu la Ollciua de El Imiki'i-.ndikntk-
I n ciudadano dc E. Las Vegas cicc de
que modo le llegó el alivio.
Sufrís de eczema en ocaciones?
Tenéis alguna enfermedad
de la piel'.' La come
zon os hace casi loco; os sentís
''todos eu fuego," I'l 1'ngiiento
de Doan trae pronto alivio, cura
la eczema, almorranas coinezo-níeiita- s
y toda comezón de la
piel. H. S. Smith, el bien conoci-
do abogado, que tiene su cuaite
general en las olicinas dclJuez
Wooster, residencia en 1112 Na-
tional Ave., dice: ''Yo sé de un
caso de eczema, ó de una enfer-
medad de la piel semejante, cpie
comenzó en las cejas y se exten-
dió por sobre los ojos. Kl espa-
cio afectado se hallaba cubierto
de pequeños granitos aguanosos
comezonientos y á menudo se
ponía el caballero pie nisiqiiiera
podía parpadear sin sentir dolo-rosa- s
torcidas. Kuó muy persis-
tente y su apegó continuamente
á su victima por 15 años. Toda
loción para la cara,todasnlvia y
todo ungüento de pie el señor
tenia noticia le su otiserbncion,ó de leer ó de pie le aconsejaban
sus amigos fue ensayado, pero
en todo caso, lo mismo hubiera
sido que se hubiera a pHcado otro
tanto le agua fría, porque la
se menoraba por breve
tiempo estaba segura de volver
con fuerza ivduplicada. l'na ca-ja de nigüento di? Doan fué cni-prad- a
eula líotica tie (ioodall,
por mas curiosidad pie por es-pe- ra
uza de algún resultado dura-
dero, l'ara la mucha sorpresa
d'l caballero y mas pura su gra-
tificación la parte afectada gra-
dualmente se contrajo, la vida
del germen fué muerta y la mo-
lestia concluyó."
De venta en todas las boticas,
precio ó() centavos la caja. Kos.
ter-Milbti- Co., Uuff ilo X. V.
tínicos ugentes mi los listados
Unidos. Recuerden el nombre le
Doan y no tomen )tras.
CINTURON ELECTRICO 'CRUWN' GRATIS
CI Oiiituron tied rico mus Fuerte mi
el Mu mío.
Con la intención de hucer conoci-- é
introducir nuestro cinturon eléctrico
"Crown" en los lugares donde no está
aún conocido, queremos mauddr uno i
cualquier persona pie lo necesite ab-
solutamente gratis, liso es un ofreci-
miento honesto, hecho por una lirtna
segura y honrada.
Si Yd. h.i prddo la Vitalidad y se
siente cansado v abatido débil y ner- -
iosoisiloagobia una Veje, prematura
el Il'oi' de la Juventud este penli- -
o; si padecí de dolores en las espal
das, perdida le la Virilidad. Indiges-
tion o Varlcoeclit y esté cansado de pa-
irar niñero á los médicos sin sacar ali- -
io, puede d. ser curado con el cin
turon eléctrico "Crown".
Sallemos que nuestro cinturon jiueile
sanarlo, juu Vd. "lesjuies de curado lo
recomendará á otros enfermos, y que
do este modo qucdari'iuos inileini.inlos
de uueslro ofrecimiento liberal.
UKVUK SK DICK.
S,'i chitaron me ha curado (h; la De- -
ilidad, del Varicocida y de la Knfer- -
medad le Nervios, por la cura de las
nales habla en vano consultado un
gran número de méil icos, hasta creer
mis enfermedades incurables. Por la
rovidencia me mandó sucintuioindéc- -
trico, con cavo uso obtuvo lacurac'.on.
JosK CoMl'ltA, Ciudad de México
Cumpliremos eon lo que declino,
ortad este aviso, mandádnoslo con su
nombre, dirección un sello de correo
y lo mandaréinos A Vd. clcluturóneléc-tric- o
"Crown". Dirección:
CltUWN F.UXTHO Ml llll Al, CO ,
Departamento IOS, Um Heard Hldg.
New York. K tí. A.
.ibtf mw .ij
Jlrf.IM'I, M,.
flm.yoln Htnt
th o; ti H íé
bu a ykriiratlffl.
THE KEELEYllure INSTITUTE,C.iiltilc.tUl.tll IW "II .1 i'l
W . N l'Hi si VKIt I. rr.líisiixMiiKI HAK
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f li m ciiiiiiI y r iiiiiii-'l- i tu P iri-- t nikI IvitIIk1
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Un tIhI ls.nl nif. ury JI wi'.-kl- wlili r
nililliliiiiiil. ttll MKnlil" III moliillr r
li Wi'iIhihiiIiiv Irniii l iillln-- llnre-a-
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rocoH ton los malea do lo gafa-
dos y da Us ave d corral, quo
no le basan en la irregularidade
dnl hígado y loi intemlno. Kl
'Black-Draught-
," Medicamento
para el ün..doy la Aven dn Cor-
ral es un remedio par rl hígadoó intnstinos do los ganados y Avr
da Corral, l'ono a los órganos do
1 1 digestion CD Condición (icrírcts.
Los ganaderos, criadores y hacen-
dado progresistas do América,
conervn la salud do sus aní-
malos, dándoles do tci en cuando
coi los ulirtiontos, linn doni del
'Black-Draught- ,'' Medicamento
para el Ganado y lm Aves do
Corral. Cualquier ganadero puedo
comprar un boto do media libra do
esta medicina por 20 centavos, y
mantener á sus animales en buena
salud duronte varia semanas. Lo
comerciantes generalmento tienen
el Ulaek-Drauit- ht " Medica
mento para el (Jauado y las Aves L
ño Corral. ti no cnnigun u. con
los comerciantes do la localidad,
envío 25 centavos .or un bow do
muestra t los fabricantes, Tho
Chattanooff Medicino Co., Chat- - J
taoooga, Tcnn., E, U. do A.
llwni.i.,0., rnro ifl d ii.
Kl MIr.iaiiKM." Ml.raiiiinU
nartelüaiiartu ! Ave 0 un al, i
3 Imajurqiialis Ualo. NiH.tri' sna- -
dasesutun tatniiisse',,,l!clonricui'i'" U
1 ID nvlrnti la nieflintia, jr alioi aiiiI an manninra rnunieiiim-a- . iaiautau
1 lar SI por cieiuo m- - ir.
Of the Boardof County ComtUssioiMsrs
of San Miguel County.
Las Veras, N. M., Ain-i- l 4,
The board nu-- t pursuant '.o adjoun.-nien- t.
Present: Cuininissiuncrs A. T. Hon-
ors J. Felix KsquilH'l anil Clerk A. A.
Sena.
Mr. JJojjers was nominated, chair-
man pro ten).
Tu record of the vrevioiis meeting
was read and approved.
1C4 La Salle St., Chicago, 111.
April 4th.,
To the Hon. Board of County Com-
missioners of San Miguel County,
Lias pgas, New Mexico.
Gentlemen: You are aware that
Frederick E. U..tes on the 11th day of
December, 1811), obtained a certain
judgment against the County of San
Miguel for the sum of $29,543.91, and
costs, and that said judgment remains
unpaid. Also, thut said Frederick F..
Hates has declined to accept the Gen-
eral ltefunding Honds of 1902 in pay-
ment of his judgment: and further, that
the principal of this judgment bears
interest at the rate of ten per cent, per
annum. This judgment will amount
on May 1st, 1901. to about S:$3,214.00.
I no.v propose that, if you will ap-
point me the fiscal agent of the county,
I will arrange to carry out the follow-
ing plan, viz:
To mak(j an orrungement so that the
holders of the Hates judgment will ac
cept :i3,0(X).00 of five (3) per cent.
bonds of your county delivered in
Chicago, dated March 1, 1904: provid-
ed, the county shall pay in cash the
balance of the judgment at the time the
bonds are delivered. I, on my part,
agree to furnish the new bonds, pry-vide-
First. That 1 am paid for this ser-
vice a commission of live per cent.
(1,730).
Second. That your Hoard pass the
necessary resolution authorizing your
treasurer to cancel and destroy thirty-si- x
(30) bonds of One Thousand Dol
lars (fl,000) each, numbered from 2'3
to 23.', both inclusive: one bond of Five
Hundred Dollars (Í3U0) numbered ÍJ78,
and four bonds of One Hundred Do-
llars (Í100) each numbered 474 to 477,
both inclusive. These bonds being a
portion of the General County refund-
ing bonds of the County of San Mi
guel, dated July 1, 1902, and Intended
by a certain resolution passed Sept
ember 22, 1902, to refund tho Hates
Judgment aforesaid.
Third. That 1 have tho option, on or
before July 10th, of refunding or ex
changing (for new bonds) any portion
of all your outstanding bonds which
can by their terms, be called or ex-
changed at the County ' option, on the
same proportionate terms that I am to
receive for this exchange.
Yours very respectfully,
I'KKClVAL HllOOKS COITKN,
Chicago, 111.
By Elm au Coitkn.
Whereas, one Frederick K. Hates,
on to wit, tho 11th day of December,
1H99, recovered a certain judgment
against tho County of San Miguel, Ter-- '
ritory of New Mexico, for tfe shin of
$29,543.91 and costs; and
Whereas said judgment and the in-
terest thereon now remains unpaid and
amounts to tho su:u of :13,204.01 and
more; and
Whereas, said judgmentcan 'he fund-
ed Into bonds bearing a less rate of
Interest, and thereby cllect a lame sav-
ing to San Miguel County: Therefore,
He it resolved, 'hat fur tho purpose
ffundiiitr 'he aforesaid jiii.gme I of
F,,.,lerir', K. Hates, th hull lie and
there are hereby dire t" t he issued
tuii-ly-l- 't"') in nliii.- Ii .ii-- uf One
Thou.-un- d Dollars ($l,'l'M) eui-h- , dated
the 1st dny of March, l'.ilil, and becom-
ing due on the 1st day of March l'.Mil,
b;it payable at the option of San Mi-
guel County, on or after twenty years
after the dale thereof ; which said bonds
hall bear interest, evidenced by coup-
ons, at the rate of five per ecu ,11111 per
annum, payable semi-annuall- y on I lie
first days of March and Si ptemticr in
each year.
Both interest and principal of said
bonds shall be payable In gold coin of
tho United States of Amcricii of tin;
l i
prcsi-n- t standard, of weight and fine-
ness, at the Hanover National Hank in
the City of New York, State of New
York, and said bunds shall be signed
bv the Chairma'i of the Hoard of Conn- -
ty CommUsloucrs and counter-igne- d
by the TreaMin r mid uttwed by ihe
No. United States of America. Í
(o'Ui'i'al County Kond
of the
C of San Miguel, Territory of N. M.
Know All Men by Then Pre-ent- s.
That the .'ounty of San Miguel, in the
Territory of New Mexico, f,,r value re-
ceived, is indebted ami hereby pro-
mises to pay to beu'vr One Thousand
Dollars (iM.lXKMXi) in gold coin of the
United State of A merú-- of the pre.
"í"1 ,,a,"lur,l l',,,1't Hikouh,
u,1,l.v
.v''"'' 'late, with Interestthereon In like gold coin, at the rate of
of Ihn boom , r iiynbl.i al
Mer Nional Hunk in .he C.y
uno
.l.ute ni ,'. i i, n. t iti- - l'i
del lllllMc lit the leiliollof the Mini
c ,lin,y on and atu r unity y, :ii s
iu date. Tn. truel ls m-- under
and iiur-.u.iiit- . lo and ii eo if .imil.
wit! an let ol lUe 1 .ai i ve A y
Of til" Tel I n.' NeW Mexico I II- -
t t'ed "An A' t 1 pro, idc for the re
fulllj(rf f (:. i,1Mj, , Indebtedness of
tho Territory of New Myxioo and tho
I HOMBRES DEBILES 1
Ik'biliilatl Nerviosa v Seminal
Curada Positiva y Permanente
Los miembros contraídos v atrofiados
ío engrandecen al tamaño, largura y
fuerza vue se lcsqulcrtt dar. (Seguro,
dicaz é iiKK'eiitv. )
Hi Kwrwn.n l Vlynr wiiiiwl rimi'.li'lii
Cl CDIVannU aparato ''vacio'' desar-t- LOtlLlHUUn, rollatbir y llgli'nlco del
lYtifosorCKHMAiN es la invneíóncien-tilic- a
más importante del siglo. IVcclo
franco de porte ÍÓ.Otl o eu equivalente
Incluyendo Instrucciones completas lia-
ra el uso; pídase nuestro folleto de 11
ptíglnus que se manda gratis y franco y
bajo cubierta sensllla ir la ROYAL
REMEDIES CO., Dep!to61, Boston,
Mass., E. U. de A.
KILLthc couch
no CURE the LUNC8
amDr. King's
New Discovery
rOMSUMPTION Price
0UGHS and 50c 4 $1.00
iOLDS Fret Trial.
Bureit and Uuickest Cure tor altI THROAT and LUNG TROUB-LES, or MONEY BACK.
tni anticuo lcfal en la calle del
que se me Confie.
tMiiiiinn iHHjiillia .In aiuiicniliia, ale 'I,
1111 iiirliiip.i.lii ill uni, i.k-- in l';c Un Aiftea
urliali. inn .Vir; I D Par ilw Hlaiidtrtilllai
lin llnliiiii' para Ian Mai Ka li s llulmii'ii pan.
ile l.i itin if, uni Ihtiii'i4 , i.ie; r.l rrloj y
iiili. i n inn Ml piil'ailiiH nn lain rn .' ae lili
V O. 1.1.1 M rl rupi Ulan li rk. II I A ..l
nuiiiTi - lllt'i iieifii.-H- , jnvrria, itriejr. un aira, r u
M uij limn Uu I uier, llii'lrlrlHa, KlO.,
SALIDA DEL
m;. m'a mp.m PMVMT M I'M
W. II. SI1UPP,
Herrero y Carrocero,
Calle del Puente, las Vegas, N. M.
l'or esta anuncio á mis ininicrosus amibos y iarrouianos que he abierto
UN CONFLICTO.
La señora Catherine Datiz, de
ha sido convicta deasesi.
nato en primer grado por haber
envenenado su marido, cuya
convicción significa sentencia de
muerte. La señora Danz obtuvo
veneno de un negro viejo ape
llidado Hossey, "doctor eu hier-
bas,", cuyo individuo espera ser
ajusticiudo uno de estos días por
mismo delito. A él le ahorcan,
desde luego, y no le salva la bula
de Meco, pero la individua, que
ademas de ser mujer, es blanca,
constituye un conflicto. Ajusti-
ciar mujeres causa mucha aver-siú- u
en el país. Se dan casos, na
turalmente.
Las Señoras y Niños
que no pueden soportar las dis
gustantes contorsiones de jara
tes laxativos y pildoras catárti
cas les gustan especialmente las
Little Early Uisers. Todas las
personas (pie hallen necesario to-
mar medicina para el hígado de-
bían hacer la prueba de estas pil-
doras, y comparare! efecto agra-
dable v fortalecedor con las ñau- -y
seabundas y debilitantes condi-
ciones que siguen después de
usar otros remedios. Little
Early Hisers curan la biliosídad,
constipación, oolor de cabeza,
ictericia, malaria y enfermedades
leí hígado. De venta eu la botU
ca de Winters y por K. D. (Jood-all- .
RANCHO JAPONES.
Kn tiempo de Campiña, to I , l.l
mpa i't-- l .l.itii u-- a I i misma
so tie i it ti lio, aiioz, je-- e i
do seco. Kl arroz se prepara hir
viéndolo hasta convertirlo en
una masa viscosa. Ltieuo se le
pone entina plancha de arcilla,
se le a rolla como se hace al ama-
sar el pan y se le corta en tabli
lias cuadradas, pie se secan t,
sol, volviéndoselas con frecuen-
cia. Así sf endurece como galle
ta y se distribuye á la tropa en
tablillas. Todo lo jue el sóida- -
do tiene íue hacer es echarlas en
agua hirviemlo, añadir el pesca-
do seo y á los pocos minutos
tiene lo qti para él es una sopa
deliciosa. Cuata'o las vicisitu- -
des le la guerra no dan tiempo A
al. litar ny.ua. se cane hito, se- -
EAhTBOUNP.
o 2 Fu rriv 1 4.. p. m. Drp. 2:10 p. m
ío. 8 Ha srrive Dep. t:0na. m.
üo. 4 ras, arrive :3i a. m. Dep 1:40 a. m.
WKST BnUND.
No l l'a arrive 12:t". p.m Depart 1:15 p.m
No 7 Pan. arrlv. liM p ui Depart 4: p m
So S fasí arrive 5 Hi a. m. Depart 5:4!i m
HOT .iFUlSUb HKANi'd
lvLnVe(tan9:0Pa m. Lv Hot SpriuK9 :40a. m.
v ivtVeKa"! :UUaru. I.v Hit Mprlnn ll:auui.
Lv Tas V na l:lp m. l'v "' SPr" 1;4 1' m
I v I a Vei(Hf4;'-- p ni. Lv H t riiiK &:0K p mu
Lv h vV,r : p r. I.v Hot Sprint! 5:!W p u.
Ar líot iurluií j:0 Ar Las Veioi i, a m.
Ar Hut !" il:Wp m Ar l.aa Venn 114S a m.
r Hot spring- - I :: P m. Ar " Veia4:lll) p m.
A lint SprlnR 4 p m. Ar l.a Vegas .:X p m.ArHotSpriUK5Slpm. ir Un Vega Ou p ui
No 8 ami rarry l'ullraa'i rar only.
No2iih 'maltraiu e"t bouiiil: alai carries
Pullman leepertoi Deliver, Kiiiikbv . i atict :liiotnurM' ara. lUi t'aln amies La
Junta :i0p. " i.omiertlo" (or I'll b ,
.'intaJW
a.m. arrive 1'iiBl'lo 1 a. m l.olurailu Sbringa
:40a, : íd .vei '
No I Is alooal train we t boniiil and isa Sotitti-e- m
California traiii.canie l'ulima- -' cm and
Tomista anb Cliuir Car lor Los Aciíole.
No 7 i Northern Calif rula train carrying
Pullman and Tourist leepor and ehairt ara ..r
Han Kraui lsoo; alan carries sleeper for hi I
.Arrives Albuquerque id 4 p: m. enunecttmi f f
Kl l'aao. Demlng and SHer City. Leaves A
ír.llOp. m. Arrives Kl t'aso 7:M. a. m.
Dunuug 7 2ü a. m.;8!lveri:lty 1:1 a. ra.
ÜS08 la through train forChieaL-oearryiii- d
louiUt sleeper and Chair ear Arrive
U Juma 11: S.ia.m. Connection lor I'mili
and Denver: No.S h aves l.a Jun-
ta O p. m. Arrives I'nebl" i 10 p m.: Colo-,-d.- lo
spriufta 3 40 p in. Denver, p. in.
fantaKebrraeh tratnc connect with Non. i;
Kinindtrtp ticket to poluta not over MS mllcp
10 pel cent rednc'iou.
Cnminntat on tickets between Las Vega on1
H1' print Oridesi .Ml iiood Midava.
Arresto Inmediato.
J, A. GulltiPdeVtrbcii!i, Ma.,
estuvo dos veces en el liospitnl
causa do uu cuso severo de almo-
rranas causándole 21 luniores.
Después jue fracasaron todos los
eldoctores y remedios, Kucklen's
Arnica detuvo inmediatamente
todo desarrollo de inflamación y
le curó.
el
PRESUPUESTO DE GASTOS.
Bin duda alguna Nuevo México
ya adelantando eu todas mane-ja- s
y principalmente en asuntos
de alta íinanza, y esto so vé & las
tiaras por el hecho que su prestí-puest- o
pura :ito en el año ac
tual ha sido lijado en la suma de
ó poco menos que me-di- o
millón de pesos.
Rejuvenecido Otra Vez.
Tiiu del Dr. King's New Life
Pilis cada noche por dos sema-lia- s
me han devuelto otra vez mi
juventud" escribe I). 11. Turner
de Dempseytown, Pa. Son las
mejores en el mundo para el Hí-
gado, Kslóniago y Knt rañas.
Puramente vegetales. No dan
retortijones. Solo 20c en todas
las boticas.
ñoseespeíñbaT
.
Kn la guerra dei oriente ha su-
cedido lo (pie no se esperaba,
pues en un combate, bastante im-
portante que tuvo lngnreldiul0.
de Mayo cerca le las riberas del
rio Ydu entre japoneses y rusos,
los primeros gun. iron la victoria
y pusieron en fuga ú. sus anta.
t
trullistas. Si asi Sigile el lu g 'Cío
liiaa va m cuento para la M"
CO.l.
tus
"Kn la primavera de 1001 mis
niños tenían tos ferina," dicela
Sra. I). W. Capps, deCapps, Ala
"IVé Chamberlain's Cough Kern
edv con los resultados nuis satis
factorios. Creo one este es el
mejor remedio que jamás he vis
to para la tos ferina." Kste reme
dio suaviza la tos, rebaja la se
veridad y frecuencia de toser '
impide cualquier propención ha-
cia la pulmonía. De ventilen to
das las boticas.
YA ESTAN CONVENCIOOS.
Da rece (pie algunos hombres,
in '.oyentes y prominentes leí ele-nmat-
iii.tivo en Ntn-v- o México
lian vciii-!o- la conclusión loque
es eo-- a iñiiy propia y onwnieii
to pie dii í inp .triólas vayan
si 'in!o in co ó poco cüiniuados y
separados de todo pmilegio y
honor pie les corresponda como
ciudadanos del Territorio y de
los listados Ti.idosy que con-
formen con tener voto y coa ayu-
dar A pagar las tasaciones.
Winter' Drag Co. y K. D. Goodall
no titubean eu recomendar Kol-o- l
Pispepsia Curtí A sus amigos y
parioquianox. La lig:'stioii
causa m 's mala salud pie nin-
guna dra cosa. )surr'gb el
-- tónitiro. v tie toda dase le
ciifermedad-'s- . Ke id PisjM'psía
('are diizi' lM lo pie comen. Cita
digestión, di V todos los
desórdenes h'l estómago. Kodol
no es solann nte uii'liu-stiv- i pM- -
i i : i,. ,'.i,í.i .huíIOC III SI III I OI III ''I II un i""')
restaba: lo- - tejido. Salad re -
novada, fd'izi P'tf'íta V vitali -
.
d.ul acr :.. t.td.i signen después
Ji BU USO.
de nuevo mi heireii.i y caiioi tiia en
siempre estaré listo a ejecutar
Todo el Trabajo
Í.I7ATK listoH 14 Herniosos Presentes.J,V' 1 l.'j 1,1 ,,
.im..uii. ruju lih.S l , A A M hlíli ANA
1I11 ri'iiiuiitur y riviilinlor cu on. Ue II miMti.s, i ! i nu e iti iihuilu, r'iilli.l y
! i'iiciiiiiiiI'I. lili i U' y duiai'li!. l'ara y ulmlli-ro- run ml IIAI.AN1I-- .
I lili I I 'II i So. I mi jiir v iiiii iluilur di-- 11 n h miIii-- la y i;.rc.-i-- 11 llrl. J da
urn Hnlliln Ik In. I 'or 1111 Iniilt.iiln diiri-uii- i'"li rii'la Inn Killi-iit.- llrruu.x y
1,1 lli'i lin I na l'lni I..n.uiii .In
I'ihi Linn in ' ni ".ni iih. "i-- i 111 i'iiuea iur 11 iKHrrno, uo Mpiiumu-niiliia- .
..Our l lm lluln. il" I'u l par el Tiilmi-n- , Jm. I iih i ji. 1I11 NU'ki-- l pHr Iu r'oadini.
;,w
. Inn uU 11a V Inn i" iii'ii.i'li"''ii urn
r linio-lil- liiilliiiiii s.i I 11 i umiiii Kiriul il.'
lunik Ins I'liim t, en "Mi Hli , I n pur
tn m il I 1111 Mmirii. rnillii t I tii iilii
I pri v nti iiiuiiilmliiMi 11 tnr 4.n psii. i'.kiiiiiH'1'im. mi pi4iiiin i"i ui i cxptwui, y
i;. 7.1 imr i pura iinru .iiiiiiii.h'Ikii lírni piii ili n er a nuestra cmia l
11.1 uni kiiI lsM-iiiri- linii'ii- - mi l.ay . lu lna ilr r p. ran n. 1I0 iiiamlar l linimrlr rnio-p- l
ti. ili cniipiii jut. tu mu la mili 11 4 iianiln rt illni-ri- i ra mal ilailn run la urilrn 1nmo
Kiln i'l 11H 11 ill In ' 1' mil'1 11 mm inn' nn. ii'-im- ni ri-r- i n. rutin I'linaiin 'in aniciiiauu
V fill lill I ll I'l' VTK III' CI'K alVilfiiinpia.Hiiuil.iwla. fcw rllia ai qiilrr rli IIII. I.' .lttl.1 I.'!' 1 I11..M..1 1 1.'' " H A l.J para ralialli-rm- t par hora. Cnaii.u n onl'-u- pnr
in ili t'.4 iiiiiiiilinnni una nut. 1111 pluli
..uní 111I..1I iir.jfi-- . . I I. ! KM r I II
in--- r. f a I a I K" a.i.r n
.il. i. tn. . ni I11 liTlit, Aiiirnln pura
iiiiiiul'iia ul n HKi ile li rm cUiiipui
LLK(t ADA V
County Treasurer.
He it further resolved, that said
bonds, when executed shall be deliver-
ed to the county treasurer and shall
treasurer be paid over to said F.
K. Hates or to tho assignee of the said
Hates judgment aforesaid, at par, to-
gether with a draft for the balance of
such judgment, in payment "of said
judgment, and said treasurer shall re-
quire that itpou tho delivery tf said
bonds In satisf tction of said Hates
judgment said judgment shall be forth-
with satislied of record.
He it further resolved, that the fol-
low ing general county refunding bonds
of tho County of San Miguel, dated
July 1st, r.'Mtí, and intended by a 'er- -
lain resolution qassed September '2,
1911'J, to refund th Hates judgment
af'ore-ai- d and numbered as follows, be
and the same are hereby ordered and
direi'ted to be cancelled and destroyei
to wit: Tnirty-si- x (.'J'ij bonds of One
Thousand Dollars, (1, "00 ) em-h- , nuiu
bcred from '.'O to both inclusive;
one bond of Fine Hundred Dolíais
(í.'OO) numbered .'ITs, and four boiiiis
of Quo Hunlred Dollars (10l) each,
numbered 471 to 477, both inclusive.
Done in oen session this 'th day of
April 1904.
Human (allego. Chairman
Atte-t- : A. A. Nena, Clerk.
SKAI, Hy K. C. de Haca,
Deputy,
in the matter of the highway from I,i--
Alamos to Olguin Hill, etc., Kl
crossing of A. T. & S. F,
i:y.
A petition having been llled herein
by Albino (!. (ul legos and other re
nldents of jirecincts Nos. 7, 2 and 01
complaining t nit the obove stated road
has been obstructed by one Antonio
Avila, section boss, at Onava. at
place eoucnonly known as Kl Vernn
do, at the crossing of tho A. T. .V S. F,
Uy. Co'n. track, the Hoard ordered
that citation issue to said Antoiih
Avila, to aplicar beforw this Hoard on
the th day of April, l'.Mil, to show
eaue why he should not be required
toaemove such obstructions and allow
h transit therein.
Now cuines K. Komero, collector, and
nrcsf nls to Hie Hoard his reports i f
collect ions during tho month of March
which report is ordered filed a id en
tern! on journal, pag su. Comes aim
Cíenles Komero, sheriff, and present
to the Hoard his report of llceuse. col
lected during the month of March, the
same Is ordered llled.
Adjourned until April llth, l:m, at
10 o clock a. m.
Kouiitn CallegoH, Chairman.
Attest: A A Sena. Clerk.
Yaida mortal
I'l profesor Charles Raymonds
aeronauta, que anuciaba liao
I'esii) Ito el probl.'imt de la nave-
yj it imi aerea, lii.o una asceiisio
en Smit h villi-- , lexas. elSabad
á loeilio día. Cuando so hallaba
á cien inos i altura, cayó al sin
lo, Irnct iitainlose ambas piornas
V calleándose heridas internas le
iin falleció el domingo. La his-lon-
omite ! ir pie destino lle-
vó el globo.
FERROCARRIL ELECTRICO,
( srr.it Ulri rtii del li iut .1.1 Santa l e al flu de la Llanta en Los Ojos.co. ú uso le galleta, y no Icb1 'l'rk of the ouniy, with the county
saber mal. Kn tiempo de frut a, j seal ullixed: and said coupons may lu-
los ilie se la pueden procurar executed wiibih'fMesi.iiilcor.iraved
suelee Usarla por VaiíoCÍóii eu 'signature of aid Treasurer, and
WZ k'l pencado seco 'M' substantially in the following form,
to wit:
2:n nio!.":lK) i0:2t
,2:2" n:4.'5:tü :2.--,
2::i0 C:.H
2:Xi :i;.V 5:15 :3T,
2:4'l i:K b:2Z I!:41
MS 4:(iH r.:2H (!:4M
:i.0." i:25 5:45 7:l)ó
:t: l .1 4:35 5:f.5 7:15
;:20 4:40 (!:) 7:20
3:25 4:45 ti:U' 7:25
3::io lu'Hl'i 7:.T0
S::i5 4:r5 fl:l."i 7::V
MM fi:20 7:40
( Aiiiiu iii:i: to. a m a m a
l".l li .ol Santa I'e, Sale 7:10
Kl I'li.-ni- Llea l'i:J-"- i 7:1.-- )'
l.a r.r.inel','n " ti:.Ui 7:.Vi
it Norte. " ji::i.'ii 7:.Vi
I'laeita " ii;i:i H:n:i
Ij'is ' alii nil . ... " ti: (s h:ii
ilium le'i. Sale. 7:ii-- . h:'jr.
I Ijim ( llllelit. 1. . . . I'.lee a e:.V.
I'laeita : .'i ' h: HI
I. as Norte.. " 7:2'. 8:4.V10:H.
l.a l.tm-i.'.- " 7::io! k:,-- si
.1 t " 7::ivjH:fb-- .
1
.i,i " 7 10 tt;IMI lil
1 1 :25,I2M.-.- ; 'J:"5
10.10 1 :io TJ:!, '2:10
Hi:)'. 11::V' 12:.'.:.,2:l.r
'JII : l '
Como e ruto?
( M'ivi 'inos ii-- pi sos de recom-
pensa por el caso de catarro pi'
no se pueda curar con el Hall's
Catan h Cure.
T. .i. Ciiknky (V.
I'ropii'tarios, Ttiledo, O.
Nosotros los nbnjo firmados
habiendo conocido á T. .1. Che.
liey, por los ñltituos 15 años, y
lo consideramos perfectaiiMMit
honorable en lodas sus transa.- -
..
I.iin un o- i'u enrt-- i n del ileput Santa I'V la I 'In.o aalen del deot A las
7 ,1,. ,i ininiiina v emta ;'tl iniiiuios (le.u. s. Sale de la I'laza rt las 7:30 do
Iii in.iiiana v '"la minuto. ilesi'iea. Kl liltlino viaje al Canon.
it .( l":-- ll 11:40 l:iKI
ll tC. Ki i'i l:t.-- 1:1k".
(110 ln:.'iu ll.Mi, 1:10
II: 1:. iii:.t.;ii.;,;,i 1:1."
11 ü:i to:i:ti-.':o:r- ;
'.'N Hi:IM:!:liH 1.ÜH
II I". ll:(Tiiia:2."i 1:.'.
!l :.r.ó 11:1. !:;i.ri l:'--
lirón II .20:12:1)1, M
.:.iv.jii.:.i;''ii1VJj-:ii'- i
AGENTS WANTED 1
La a Slni sad Settees, Hsmsiock
Cbslrs, Csmp Chalis sad Stools,
Irualaf TsMcs, Wsth Beaches, Etc.
Agents easily make
$5 to 510 Per Day.
Will furnish samples at re
iii1 fu-i- In Ihi-i- u (tnlritllf
. u
agency. lictusive territory
s.4-
cion.'sy.-npa,- . pao. campar o flyo ,,,.,,,,,, ,,
las obligaciones hechas) por la j,r,,M.nUll r, Mll,i M.rreud. r of the coup-firm- n.
Ionnliereioaitaeh.il, as they severally
West V TlliaX, l'.oticarios p,r becomedue. Hotii uiiieiial and lu
.r'r-,-ktr
mñH MX
lliaVor, ioledo. O. .Naldlog. V
Kin.ia.i, y Me. Vei, llotica.iospor
Mayor. Tolotln. O
Hall s l atari ll t ure se toma
internamente, actuando liiecta- -
mentó ! 1. sanóte v Min.'Hieiesr- I
inacuosas !' luir tema. r- - o".
la bot.dla. Se Vende en todas las
....... ....luiticas. I es! inionios i .raí is, i,as
l'ilJordi de Hall poll las ují'jores.
L 1 -- 1 m -- r. W T K'". Address,
"lllÍai C!ianl.!l Wooden-Wi- n IX' STZu VW cwuritu, ft
1üii Patricio Quintana, do!EL INDEPENDIENTE. cuervo, nos escribe la emana
pasada que la sequía ha estado
UNA OBRA DE JUSTICIA PARA LAS
VEGAS.
Lo esfuerzos del delegado Ro-de- y,
secundados por las represen-
taciones de ciudadanos de Las
Vegas, han movido por fin al de
muy fuerte en aquellos contorno
y que loa panadero apena lian
L'o Hombre Peoador.
M. M. Austin do Winchester,
Ind., supo que hacer en la hora
de necesidad. Sa esposa padecía
una enfermedad dej estómago (
hígado tan rara que lo médicos
no pudieron darla alivio. El
pensó é hizo prueba de la Dr.
King's New Ufo Pilis y al mo-
mento sintió alivio y por fin fué
logrado ahijar el diez ó quinceIII JnérPM iuikikIo falleció en
partamento de correos en Wash-- !San Iirnacio Dona Lucían Ar- - H'rcun,H
clinletii Ll N)I de Nmta Koa lio
Antonio .1. (nll("ns. de Villa
nueva, visito la ciudau oí Mine r
curada. Solo 25c, en todas larvisndo u preso que ohlhuuu encerró.
1 .
.
-
' II iirm I n n . 1 v .,-- . Ita fnnir i
movido á 8U nuevo local en el "
Dot cas.
RECLAMOS QUE DEBEN HACERSE.
Todos lo que es-ta- n
recibiendo pensiones del go
,U Hurler ' " "'" 'TÍ I'"
inato; rat. .Mason, y i rnncisco
.luai rote irescos uo louas cío-- Kaan. por robo de caballo bienio deberían dar atención á
MIn VIIVVIIllllItMI V II IU I 1 ARADO "AVERY""JOHN DEERE"DE PUNTA DOBLE.,l,Unm,mM,vlllliilft, Müiaaeipnsaaoiaiiec.oena residencia do huh imures auoiloii llótnulo ltlou, de La Tre. tV0Sf j)o Manuel A. Sanchez, y
ington A mandar iininspectoi 'pa-
ra que investigue la euextión de
la estafeta que por tanto tiempo
ha preocupado la mente de los
ciudadano de la plaza vieja. El
negocio del inspector Smithers
es averiguar la cuestión desde el
principio hasta el fin, y principal-
mente los trámites que tuvieron
lugar para efectuar Ta consolida-
ción de las dos estafetas, ó por
mejor decir la abolición do la ta
de Las Vegas y su susti-
tución por nía sola estafeta en
la plaza nueva. Espérase de Mr.
Smithers un informe imparcial
sobre la materia, ea el que se de-
muestre principalmente que Las
Vegas es una ciudad independien-
te que cuenta más de setenta
año de existencia, y que para
aumento do su individualidad
como comunidad disfruta do la
distinción de ser la cabecera del
condado de Sau Miguel. Así mis
iniMit iiui. se encuentra en la ciu esposos, Doña Rosita K. de Ban
dad atendiendo A la eorte, ehea A la edad de un año cuatro
hoiía lkidoria. de l'libarrí, nieses, después de haber estado Escardillas, Rastrillos, Escrepas.t t . it ll i I Ct .1 ! É 1 . . f i
i
vió bastante enferma la emano Egbert, hija de Chas. Lgtfert y
Murphy de
la reciento orden promulgada
por el comisionado de pensiones
en la cuul so provee que los pen-
sionista que tengan de 02 años
arriba estn derechosos á una
pension do 8 mensuales; los que
tengan dc 08 años arriba íjf lO ul
me y do 70 arriba f 12 al mes.
Esto so aplica solamente A aque-
llo que estén recibiendo menos
que esa sumas.
A Loa Desalentados.
Si usted estA débil ó enfermo;
si sus nervios estfin todos desen-
cordados y no puede dormir; si
estA perdiendo en peso y enveje-
ciendo prematuramente, las Pas.
pasuda. esposa uona Koie
Eggert.Dou Albino H, (allegOH. deLus
Conchas, estuvo en la eíudud el El Domingo pasado, ú las nue
de la noche, Doña Margarita HLunes pasado con negocio par
ticulares. de Gonzales, esposa do nuestro Somos los únicos agentes por la
célebre linea de alambres de cercobuen umigo Don Apolonio UonVestidos do hombres. Sombre
rales, dió i luz una preciosa niros y Zapatería los hallaran en
ña. La uinniA y la recien nacidael comercio de la Compañía Mer. mo, se espera y no dudamos que
se encuentran gozando de períeccantil de Homero.
ta salud. Extendemos nuestras tilla do Culmo le curaran o no
así lo iiiunifesturA el inspector,
que será puesto ea claro el punto
de quo los ciudadanos de Las Ve
Dou l'loreiicio Arellano, del congratulaciones ul señor (IonSabino, visitó la ciudad n prinei. le cuestan nada. ;,Xo desea pare-ce- ry sentirse mu joven? 50 cen
EL110D," "flfIRICAH," "HEM LEY,"
Los Tres Mejores. El Cerco Elwood para Cerdos
no tiene rival. Somos también Agentes para los
zales. gas no admiten bajo ningún píopiosdelu semana con negocios
El Domingo pasado ti. las dosy tavos. Libro gratis. En la bo-
tica do Mann, Tínicos agentesparticulares. tiiiwliii iliiln lordnliivn un vifif
para E. Las Vegas y Las Vegas
COMO QUIEN NO DICE NADA.
enemigos A muerte de la buena k tuiJu(J c mjíhQ dc flni
BU,HU: 'U1
.
1C"U,UW,V ña recién nacida de Don Martin Mientra en el asunto de la dispara la .Ningre ios uesiruye.
,,,,i v ,Wl IWnnr,
Don Marganto Ucniero, y v dita V. do Delgado. En seguida
posa partieron el Sábado pasado w dio una elegante recepecio
tribución de dineros público pa-
ra la construcción de depósitos
de ngna en los estados y territo-
rios de la zona Arida, se concede
A California, Colorado, Arizonu,
Utah, Wyoming, Montana, Idaho
para Ll roí venir en tímido jht. por el señor Delgado en honor d
manecieron hasta el Lorie en la Miz evento.
mm w WMm m m m mnamifirUO 1 ltfimtu Iría rrt'itnioaA u uíiniutnI uiAvn ÍI4.CI ti utiun i vo nikiiauTrajes pn ra Señoras Indiuiii- - t tí caballeros que han remitido
la idea do una sola estafeta para
las dos plazas, aún cuando tal
estafeta sea colocada en un sitio
céntrico y conveniente A las dos
plazo, porque esto seria dejar la
cuestión en el mismo estado en
quo se halla y no stisfaceria en
manera alguna los reclamos do
los ciudadanos de la plaza vieja.
La razón es que se contemplan
derechosos A tener una estafeta
propia fundados en quesu ciudad
siempre ha tenido una existencia
separada y nunca ha estado in-
corporada con ninguna otro, y
también en que tiene una popula-
ción considerable para cuyo de-
sarrollo y adelanto es necesario
que tenga una administración
propia do correos. Con tales
sobre la verdad
de los hechos no hay duda que se
lo restituii An sus derechos A la
y las do imkotas, sunms que
lia, (i.'iieros del nllimoi stilo los durante la semana el precio de la
ipueden comprar muy iiaratosen Uuscricion á )u ImuíI'knihknte
varían desde un millóu y medio
hasta tre m ilíones di pesos, ú
Nuevo México se le adjudican te
f350,000 para igual
la tienda de Homero Mercantil Haymundo Ix)m'z, f2.00 l'loren
to. cío Arellano.Sl.00. Dutricio Hri
Don Facundo Archuleta, de to, $ LOO, Manuel Tei-ea- , Í2.00, objeto. Tal vez en lo de adelan
ChajKlle, estuvú en la ciudad el Eustaquio Serna, 2.0(. Mam te so equilibrará esta diferencia
BIEN CONOCIDOS Y POPULARES
Ingenios de Gasoline, "Fairbanks."
Papalotes de Acero, "Fairbanks'
Papalotes de Madera, "Eclipse."
Maquinaria Cegadora de "McOormick"
CHAS. ILFELD,
Las Vegas, N. M. Santa Rosa, N. M.
Damos estampas de Banco y mercancías con todas las com-
pras por dinero.
Márles pas.nlo con iiegociosttiite lino Homo, $2.00. rrocopioll y se harú la justicia quo el caso
el comisionado de los Estados (Jallegos, l.r0. Melquíades T requiere.
Luidos. Otero, 2.00. LA INTERVENCION EN LORIENTE.
Por ahora no hay miedo queLa LomKiñia .Mercantil de Uo- - juzgar por las expresione de
las grande potencias intervenlucro tiene cu mano un hermoso hi prensa y la conversaciones y
ciudad de Las Vegas y se le por- -gan en la guerra entro Rusia yy variado surtido do touasclnse opiniones do lo hombre politi
do electos los cuales venderán a eos do diferentes narte del Terri Japón, principalmente" mientras
esta última nación tenga la venparió buruto. torio, parece Indudable que el de
taja en el conflicto. Pero si laSon Dianas terribles, esas en- - legado 11. B. Kodey sen'i. nomina- -
i
mitirA el privilegio que corres-
ponde A cualquiera población de
los Estado Unidos por pequeña
que sea.
En esta cuestión de la estafeta
no hay ningún sentimiento do ri-
validad ó preocupación entro los
suerte cambia y favorece la aríermedades eomesonienta de lah,(J otru m coino eundidaU) a
1 ma rusa y los jajtoneses se vieepidermis. Den fin á su miseria, raueiegaao ai congreso por ia
El l jiuüento de Doan I sanará. Kouvenciuii uei panuio iíepuuu ren A merced de su jsideroso ad-
versario entonces e cuando ven- -cano que se reunirá a principios1M venta en todas las boticas.
ciudadanos do las dos comunidadrAn la complicaciones, y prodel otoño en Albuqürnjue.
El Lie. .MunuelC.de Daca, quien des, sino que únicumente se pidebablemente la (irun Rretnña yPEUOROSAMENTE ENFERMOesto, actualmente ocupado en tpio cada una disfrute do los prijuiza lo Estudus Unido interlo ha estado por la últimas doHauta Rosa con negocio profe vilegios que le corresponden comovendrán para salvar al Japón del
semana nuestro vecino Don Liosionales, se encuentra en la ciu ciudad separada é indeiiendicntoaniquilamiento. De ahí puede
sobrevenir una guerru general.reutino Montoya, causa un fuerdad visitando A su familia,
Vayan a la
Tienda de osenwald é HijoLa consolidación de la plaza y vean LAtracciorte ataque de pulmonía que lo ha fuera muy conveniente en el casoLa vida de un niño puede so-- tenido postrado en cama y ha do que la mayoría de los ciudadaMAL PARA LOS RUSOS.La cosa sigue mal para los ruen carseaun ataque reiKMitino . , . , , . .. nos de una y otra plaza la deseade coqueluche, si es nue noten- - i . , , "..fl iiii.,liinu lino tirniili no en la evierra del oliente, y ran, pero estA visto y probadogan A mano para tal emergencia L u, .. , , Bll ..,.' tras los desastres navales vienen que ios vecinos do la plaza viejael Aceite Eléctrico delDr lhonias. .. , ... reveses en lo combates por tier- -i uj u nwu lun uemnjr uuemu mjuc
Ll día 5 del mes proximo, Don U ión. han opiado por una existencia
separada y distintay se han consI I ! I ra, do manera quo hasta nhoru
sus prosjteetos do triunfo paireen
muy escaso. Sin embargo,, di- -
íiaiwiiuo nomo, del auiiio, Tna de las mAs !M.ndi tituido en un municipio indepeni i ' I ' , Icamoearasu oe aquei ( u 10lnbre modesto diente que requiere como corolalugar A La ConeeRÍ'u. en este nla desear son una entrañas cen los apologistas do Rusia que rio indispensable una estafeta se-tt . f l o soldado rusos son ni pacenxonomio, y su esiaieia sera en i,n, v ,iÍLrIlllM (r parada. De modo que aquí no en-tr-
nada de reresentimiento, ri- -1 napei uo. Hj UNteJ no t ,.i Mi, lM)uWHior .u do aguantar más vapuleos que
ningunos otros soldados del glo- -"Keslrios negligidos engoilaii tal avío puedo mejorar grande. validad m aimpaua sino que esüo, y mío la historia eiimnacamposantos. Ll Jarais) de luiente IX efleuda de la que tiene
LA CAJA COEOMABA
CONTIENE DINERO. TAL VEZ SEA PARA USTED
Hemos depositado $40.00 dentro de esta caja, y la hemos cerra
do
.
No sabemos cual llave abre la caja. Durante unas cuanta
semanas daremos una llave con cada par dc zapatos que nos com-
pren con electivo. No importa que estos zapatos cuesten 50ctsó $;i.50. Una llave con cada par, dos llaves con dos pares, etc.
Cuando todas las llaves hallan sido destribuidas anunciáronlo
un cierto dia para que las llaves sean probadas.
El poseedor de la primera llave que abra la caja recibirá $10.01
Los que tengan las siguientes dos llaves recibirán cada uno $5.00
Los que tengan las siguientes cinco llaves recibirá cada uno $2.00
Los que tengan las siguientes diez llaves recibirá cada uno $1.00
juo en toda las guerra que hariño de .Noruega del Pr. w oods por v un prudeute do la Dust i
ayudara a hombifs y mujeres u lias deCliamlM-rlai- para el Es tenido la Rusia siempre le ha ido
mal al principio, pero después hallegar A una Mu y vigorosa mi. tómagii é Hígado. Soiuigrada.
ogrado obtener el triunfo. Etosi'iauidad. bles ul tomarla v n
MMMMMMMMMM I !"
a tos ó suposiciones pueden serChené v Coors ikwau varios su efecto. De venta en todas la
muy halagüeños, más no bastanhombres para que hagan y a rri- - boticas
simplemente una cuestión de ne.
gocio en que cada parte reclama
lo suyo sin perjuicio de la que
correspondo á la otra. Esto no
será obstáculo para que lo in-
terese de las dos plazas sean en
cierto modo idénticos ñipara que
ambas cooperen en el engrande-
cimiento de una y otra ayudán-
dose mutuamente hasta dolida
sea posible y mantcmcudolosciu-(ládano- s
de las mismas las más
cordialiw relaciones de amistad y
vecindario.
ara remendar los descalabros.men tallas. N h pagaran bue- - Nuestro upm ia ble col.'jra "El
nos sueldos. Cor nuls lufoi ina- - ('ombate" do Wngou Mound. dici IAS ELECCIONES DE ESCUELA.
El primer Lunes de Junio tenclon diríjanse iUohoI lieiie, dua- - lo siguiente: "El l'ueblo est A sa
dalupita, .N. M. tisfvcliu uue lospiincipiosdelnar dráu lugar la elecciones do di rec
tores do escuela en los distritosDon Lneiano Sanchez partió tiJo ivpublicano ! es grato, se
i . Éi
el Lunes pasado para Rociada v ' "güilo pertenecer ñ escolares en que est An apoiriono-d- o
todos los coinliiilos del Terri TUL VEZ ia LUYE QUE TOQUE a USTED SEfl la FHIPIEQU FN flBRIR la 6BJluíraresciirunvii inos con inU'ivs m l' t ido, se siente con lo masde tomar ordenes para agrandar ol,l'nt'" deseos do defender y torio. Eft i' oficiales cuya au-
toridad no se extiendo afuera de
$25.00 OE RECOMPENSA.
Pairaré lit rceomiieritu urritui tni usolá iUr suscricione propugar eso principios A fin de
para El. IniikI'F.iii:.tk. I'"' loM nismos sean (aniel iv i'ujiiii'ii (li'w'ulira y comlnm--sus detritos respectivos sou en
dos. Cero sumió míe nor bueno a la prnHi'i'iieUm y ounviivlnn tío laiK'iHinia é ticrnona quo cortaron lotrealidad los mas importantes pai .... ,i..t. ...... .i.. ....i...... .....
Las mejores ofertas jamas lieclms, on todos
nuestro departamentos.
(ran variedad do Kfi-cto- s para Navidad, listos
para inspección por nuestros marchantes, y lk
pindó más de dia rn dia.
I lililí 1u.11 c.I tul lf l.l. t 1.. 1........ mixtea y hÍ amino tie ml coreo entrora el adelanto y progreso de las1I11 lili im1 ornaro iIi'k.-- i 1 ih-- o Im 1.1 . ' ' 1
Además de dar cMa oportunidad tainbfcn da-
remos cupones dc premios con todas las coni-pi- w.
Por 'tos nuestros marchantes pueden
obtener
i:id:(iA.Ti:s tkastks di: tlata,
lULMTOS TKASTKS UK CHINA,
KKTKATOS AtiKANKADOS KN ( KA VOX
(l A KAAtJrADA.oriNTl KASAKOKKO
Itoini'i'iM lio y el caiiix do tulla co
iMiclilii cuno ol rancho iiuo tra ilo Jaseuclus públicas, y por lo consi- -
n
,'
I ' todos los elementos que ha vesto secura prontamente por al ,.Ji 1 fi iiiiiiiiin i i.iiiái mi L.i ...... rumillo el ilía 10 üo Alirll en la nocheguíente es necesario une no oseo1 ; .1.. f i i .: .i "v in rn iiM-Mi- I. I. Hahki:ss., un t .....Hurí ...... ouru iululan ,(,a calabazas, y estasgeneralLsjomapoe iiiguuo. !- - venia ,,.,.. WMI i.. nillH. A Y 10. TrcpArense jmra lu VKXTA HE LISTON la
más grande (pie e haya visto en Nuevo Mexico.Toiiifo ol i'laoor do anunciar it ruinen lonas las isnieas. .Iími.!.. !,,,,..- - .if....; i:. .i "v , mim i K uv Hit T(r0
jan hombres inteligentes y hones-
tos y ilo reconocido zdo por la
causa de la educación. Habiendo
buenos di recto re se procurará el
nombramiento de buenos macs- -
numiTo umliro quo mo ho traiiiHirDon José Rivera ha iibiei to un nes tniion r.i i'.noii tn 011 iioiiuo tno no oh- -
. i i . . ireniMuraiiie en ei euuit io uo Polín 1)1 11 vriov tulili'i'iilo oon un oomorclo liiou mirtillolo AhurroioH. l'rovUlnnoM, mal., .a- -t i . I ffllVALD é HIJO, Plaza, Las Venas, ti. 1,1.uamiomau. de Homero, erreu i;i .u.Vwl ..n-.,,- !,. líu io --. trtw mu wall niliiicert Io instruir Av,,- - Alfalfa, oto., lo rual von- -fllilt ll llt'lul itw Itinv mullí ul. tm 1 ai.do la Iglesia Católica. So serví-Ll.- . l.. i..i... .i. ' i . . . . & MUS uIiiiikmim y iu Iflipili In 1,1,.,, ,,ut;tt,,-- . iiuono prooloHiioruvoia,. . i mu i u' lllieilMOH, , , , Mirjiurnlauucius niejonn poní ew v 11 . ,. , i.. . itliiriiriiii iimi-i- t i.i mi ni l nl.ii. "nrnonm. lana oncron y raloaa. I'ara" - nmniiii' niwn nu w n iiii'm'i. iiiinii
... ' . ' Hiojor atUfaoclón voiiiraii á ipllartno.A mejor vida Don ;mi,l mm iw. ién uini'UilTi un iwuriii muí (. UHHO UltTKtJA. Ifl Mil ivr? iiniiiiivUltrti fhl'lIjUi "jf
'""
" I Milhl lli.-- f, l.i .1..i '., n ii i uu4 ni-i- i i íiiios vII .
...I. . romiuentes lineen iTrabajo en Ion Campos de Betabel, Rockyi araineniren m Asocwu iuii nuco mese. Cimentan su muer Ciiiiladauos p$J!-
-! t-- f--AJrtfrH k. (sta nifiüciiiaiiiatiilleNtos a corendo la Compañía de Edificio y te su padre, Don Anacleto Mar- - notubli.
J 'restamos del Aetna, diiígauseA tiuez, su mamá Doña Eugenia V
F.l oniir Juan N. Qnliitana dlor: lio- -
uu oncioaeneledillciodo Wrder, do Martínez, su esMsn, Doña
LnsVcgns, X. M. Esta Asocia Juanita S. de Martinez, una niña romiondo la naxlloina uotahle II II II
aún paga wm por ciento eni-ueii- - de 13 año de edad, tres herma lara doloro rotimátioot X diarroa,
la liHf fuii'taiui'iitikl tlt'l hí1mui
di tMcut'tuM púlilieiiH u Niii'VoM'.
xiro, y por tul ruíión Iim votiiuti'H
dc lo ntiMctvoM dintritoK ilrU'ii
poiii'rJtod'M'HiiH'roiMi dosti'iTur la
lííiiornnria y la inniiacilil dil
iiwitninl mu' i'Ki'iijuii para tan
importante Mht, y liaciomlo
tto n noy tu.'irá a iiiiniir
wi la propagación ilel Kabcr filtre
Ion murium liiim ijiio ti''iiilrti
fciitrraini'iiti' le la wiii'ln pública
para uljuirjralí,'iiuautítruaiúu.
ta de DejK'tsito. Taga ocho Kr no, cuatro hermanas v irían nú
I ord Colorado.
Vario oi tit4naro tío hniulirtu, iniijo-- n
y trino hallarán tradujo votitajoxu
on lo oanio lo lavabo! ooroa lo
IIiM'ky Furil, H"lly y Lámar, Colora-do- .
n liaoi'iiilailoroa ui;ati i oonla-vi- i
la horn ti oai'.tratan ol trabajo por
aero. Lo traliajaloro tiiiilnín quo
provoor mi irola omnlila.
y) ii Hi.j., (..!. i'.'üra U liiíñtin oma-n- a
on Mayo. 'J'tula la oxtaoinnoii 011
(ioiiilo ko i'f i'rxlia esta ayuita ontiin lo
railai u)a linoa lorrora dolA.T. y
ti. F.
AmerUan licet Sujar Company,
üvtjV v Ivt'i. C'glci adu.
Kl Koftor iAsmartlo Taj.la dice ('n
I! acor ftwnilcwlo tint altamrnto la
modlolna II H H. La ho umt'lo
para ilolorri tie tóiiia-g- nj como gariraro para ol mal dt gar-
ganta, y ho tonillo alivio nrmito y
Conniil'rtte ea la niojor ino-dtoi-
que juiniío ho unado.
F.l Hofinr canuto Lucero dk-e-; por
mucho anos mi pupona tuvo de tloim--
en tiempo ataque muy peliffrooi, L
toa oran íiompre del infmo rarai tcr.Kntonoo me decedt á prol.ar la medí-fin- a
II II II j uitandola mi iI.arwolirado complotamonto. Itooomlfii-d- i
a todo entorriiiodloootiio oIihi'.hoII
t'iontu que jiitiiá he unado.
fífflf fl fio Ílltll'f-- tt Jiwíl HUMÉ III II I lw..u .1. wy.A .I ... 4 .... J.. . t . I
))ot'quo la lio Hundo y eoii07.oo quo o el
nioor ii'inoilio íiio pnwlo conseguir.
F.n mi otina'ióii oh ol más uporlorilr
v... , v ... . r i i''ii un- - i inri i j uiT im i it'll 14'M. ii in iurn i.y
. i .... . Prcnta un ffo df mdn tuvieron tugar el Sabailo pasado mi ohiho jaintí ofrtvldo al públion.dos de propiedad miz bajo LfK
t"a. Esta iiMociacióu cm aiisolu-lttu:k'üteíigur- a.
tf.
y u ñuto fueron ncpultado en
el Cementerio Católo di San
JvC; íue cu paz deseiiuse. Lsta altnirable modirína se vende por todos los comercianten y boticarios. E. Rosemvíild eHijo, Bou lo tiüii-- nifvutoH y destribuijoro al por luyyor.
